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Manuscritos bíblicos y li túrg icos de la Biblioteca 
Uni versitaria de Barcelona 
Do~ ~OJl lo~ JllO t l\'O~ pr i llc i palt,~ quc lllc han mo viJo ;. cmpn'mk r 
b n:dacció n de ntt' C . tálogo, uno, 1;, prett:ric¡ún, ca~t ;¡h~oll1 ' ;¡, 
tic citas de codice.) h;jrcdorH .. ~e, t'n l o~ estutlio_~ e~critlLn-tk():. 1110 
d(,r1lO', y, otrlJ, I ;¡~ rr itt'rat!as in\'i t acio nes, hed¡;¡:. t'n t.~ !Ü'I1S!;I:! y 
~t.:man;h Bib1i .. 'J~ c~paiJol,lo, a qUl' ~e dt'n a COIIOCt'r lo ... 1ll.lIHH.:rito 
rrgion.llcs, p,tra poder [undallll"lllar :.ohrt' ,..t'¡:ido~ ~ill;¡ro, inici:d 
Illnlte pue,IO .. p Ir Dom Qum111l, la hi~torÍ;¡ d ... Ja \'ulgat:L en E,'IMú, .. 
Bien :-o ... qu~ la :.,'nc el:. malltbc:rito" hihlit·o. <111 tk"criho, J}or t.~ 
'ar t'~crito, en epo..:.1 lIluy ,I\-,Ulz;¡da, dir-.tam,IlI\' poco ,lpon,l r,ln ,1 
r"'ClJll:.IHucl<Ín dI; lo~ 1.XI :. r,c.lh:on,IL_, .,,,p.''-Iok~. :\0 oh'I.t11-
~m, Ilum rchO~ prólogo, y ;.rg-liIlll:nto,. muchos d., 110, hldoria 
110', y otro ... ",¡rio., <\(-t;llk", xt TilO, e in: TilO ... , .11 par cn J e 
I""';¡ lllll}Urt.tncl •• , ,'umo ItJ~ c,d .. nt!'lrio". g-t'll,';¡ ll'g-i,h. Jl\'hion<-~ lO .. _ 
])ltuiarn, mo dd ;¡J ¡,lto par.t ~uhdl\-i,i nc~, la illdu~i'lll Jt' Ilhro\ 
lkute rocanúilico" 1.( pn'terit'lún dt' otro., y ónih \"'¡ri;lIltf~ t'l1 J(h 
tItulo!; )' textos, 110 tk j;t r[111 d ;(rrojM ;dgun;¡ 1\17, por lo llI t·no~. p;¡ra 
;Igrupar los 1l1 " rllbt'ntos en !;(1111):;¡,_ y jip I" I.,~ zOll,J~ ill!lu,'ll'l;Lt];¡ .. p OI" 
la Bihlia de P arís 
Bj bl ia ~, prOp i,J Ilh" 11I : dICh,l~ 11ll\'~tra Bihlio!t.'c;¡ ,úL) PO't't' lrt'-, 
ya (j U L"1 núm 3:iO s un P:(I U' fio targlllll dd .. iglo X\'III y Iodo. los 
otro,", cúdkt·~ o hi, n \"all tOll J(o,a \'a la friJianas u 11lt'11 ~on tOIllI1t;( 
nos d 1111 <xégda -ciía!a do, I .ira. por tjemplo, La .. do_ IIlcjor\'$ y 
Illá, cO lll pl. Lh SOIl los núm ' ro:,> ,ji:! y ~:¡(j , ;lInhas del siglo X 1\' , t i,. un 
mar,';¡do inte rés a rt í~t¡co , E l núm i:1.~ . ;tUllqll< J." m.'Tlguado contenido 
lscriturí~ti~'o y S\'r copia, a :0 meno ... ('n parte. d(' o.ro 'uanu" 'nto 
ill!t'rrlf/,lo I'l dtla .... r tl fo .! I CC ll\'f'nto d, D omini('os de M;¡nn'~a, e"<. 
. , 
Franchco.l :"liqucJ H.o~dl, Pbro. 
111m illtcrl~ant(', p~r ."U ulla mi:< 'l:in ;\ d~ t "tO~ nada comtllle!.. do;: 
.'lIlOn.:~ lIlo,.ta, tah-~ como ~,1Il Ju,tn D.iln.l~c no y !.;ll't<Lnciu, cu ... ·o 
ti x:o h.1 ~id() barh,lr .. m··nll muld Ido. c·1 U!1!\·tr~,¡\i,ta Raimulldo Lu 
hu, d L1hlll, r ?Jr~·i'·lbl t.tL.OIl. 
\:m. r.ch ) lus gr .. ndc. p. n,ad(Jr~, 
¡' .. r:o :\1.'g-UOl. 
Illldit'u bXIIllt"III·. d !nqui·idor 
\ri,tL,h·\·~. ~.LlItO "l"ollla~ y .\1 
\ ,Ic:>lribir ,to. :odi ... · ~. lo ... T"lllIo u oMlro gnl¡x,,, d) 11·X·O()~. 
b glo-as. eJ CUllltlll;¡rin ... g"c·lll·r.tk .... y dI IMrti(ul;¡n:':I. Idl'ntifico lo 
l'l"ologo:. .1 h, • ..: -de 1 .... 1'f\1t!:lhlIl10" Mliclllo._ dd dodur .\yu..;o ~o· 
I.r :0 eh lIl,u,lo~ ..:x:r;lblhlit· J 1 n 1,,~ J .ihro~ ::-;,lgr;l(\o". LJt!' recogl'n 
IOdo 10 publkado hasta hoy doJ..: DOI1l Brl1~'nc )' Ijl'rgcr, a ql1ieno 
Ll1l1hll'n 1110.: r. fil'ru, .. 1g'1I11;1 \1. "l1h~iui:ln¡ll1\..;nl El núnHro 'Iu, 
l'l·"b.I,1 1.\ de.cri¡xión tic {). m,¡¡IU_(r11u:" l" ,ti sigualtlLI aclual 
En la :,.gunu.1 P.lrtl <k c,t Iral\aJO '1' c 'I,¡)ogan lo., m;.I1U' 
,'r.tu,. litúrgico', tOIll¡mdu ,se n01l\¡'r /I! ,\f/l.\1I /alo. "I";III1P'ICO 11"11' 11 
m max:lllu ,Ilt. ro.:... I>ihhc 1. ('(JUlO t'~ I1ltur.I:, pn'dolllin,¡ d litúrgl,o 
tI. ti do ... llu~; .1 h~'glOgráli (l t 11 hh núnwru, Jij;-J. :.!:"'!/, I 1;;'\ I.sn 
y 1 ~lj(J el hllllll,llúg: () 11 IIl~ mlln ro" lii;-,. ;-,4);-, l \1 Cllyl' ~~lIltoral. 
11 1 m, d Cll,nl.~, nI;, , t ,lrlolll.IJ..:"1l0J y ;-d l . qu(' \'~ una tr; 
IIUC(I<ll ..:11 \ r.(l ca,.:<.:II.1I10 .• 1 nll"lri I , di 'cion d:i~!c.1 il1llXCahl, 
,1 I himnano dc,iá·tic'l ,el .. rtl~tl '1, ~CJhrc lod, ('n lo~ lIu:r ro" 
i'ij() y I ."Iitl El núm r() "':.!i' t ~ 1111 (. UN!,n 1111/ Hi//MII' lid .,iglo X!. 
1 :::.!I aunqu, 1ll0defll' t, 1I1l rrw II,'¡ lll';'[;¡cio ¡{,'al y d 1.~1l 
) 1 ... :;~I '011 Ebro. oc h )r,h 1 J~ ,1I1ll r .. :.!:.!i'. :.!:.!~I Y ;-,0:; proc('d<ll. 
por lo meno. mc:dialamc·nt, <1, 1,~"ullJ.. d l'll~,1 twbd citan 110111 
Ur,!;. hoy tU (,lt:stHI. d, pJrtal<~ y .lrr;llI.d,:" I :J1~', dd cullvell 
10 ,le Santa C.,t.dill;l, dt R,rr 11>11,1, ;I'¡ ~'OIl1, d :llil. I 1111 . tkl 
lIlolla~ttriu de Ill()Uj,h (,.r"¡Ili1na~. d, H,¡rctloll.l. ~. m<tlialal11"nl' 
,1 ala; y tl 1,bGO d. P.rplg'u;l!1. El prillwr folio 11-, núm. W:i con· 
11I'1lt; lIll.l Sillllp.lis lkl cómputo ,¡¡llll.t1. ¡kl ... iJ..:"\o XII. ,¡('litiO, por lo 
(.lI1tn, tle L1~ ma, antig'u;h I[\k ~t' l'OIHh'('II. Y d .w/lI(Jr¡d dCllllllCI.' 
intlut'nClih l'xtranjcra, l1orh'ii;l~ 
.. \ titulo ti, illform:lcloll. p.rlllita ... t.:m, indicar que, "'11 oc:! Archivo 
d la CorOLa dt.: .·\r<Lg-ún t xi~h" 1111 fondo Ul' m.lllu....:rito" ¡>roceden·t·~ 
<!, lo 1l1'JIl;hterio.· d, ~,tll (·ll1-:".tt y d ~~IIl'a .:\laría <le Ripoll, t.:n el 
C\I; I (nC\l"ntran la1l11)"~'l1 IIg:unn!; Inhlico ... 1>,,] prinwr 1I10na·lo.: 
r·o. IHt -clllóiendfJ <1, lo ... lillq.;icC), .. 11J..:"lIno~ (J, 1o~ c\I;¡ks g-ozan dt· 
111l0l \'t"\lt:r.lb\: antigüe'd;ul, lo ... un 10' ,l',únwr • I :.!. I~ . 1:; :!'l' y ::!S. 
C\L.,tr,>C.llti-ta, tod0~, eXCt pto I:.! , ql1~ contiene lo .• tibrvs .It· ¡"$ 
M_\Xt'SCHITO~ ajll!.l("o~ \' LITl:RGICOS 
\ IHH \ I.\Tl IU~ 1 "S.\n .... " 
>\ u () .1-"5:\1,1'0. ij,hlll"o o. :.! a tp, .... " 
InflO/OI (.I/ ,.,Ib,biifo, d"¡ O(/oJlflUO 
Jo, lihros de lo, Rfl't [u",u, 1/. 
T..,n.,~ ,\}u." \l4r""t""a 1) I.(), ((, 
(U;td. 'burul, I !l~:" ::. Idrm. ,d d~ 
'''''lWJr. 1: .troJ.l, I ,,¿,í .. , J, Ji, \' 
),,¿, , <1 .. 1 .\"I/ .. rr. ru".1 1\ 
("11'" J, JI \1..t1r,oI. 1!lIi 
~LI<[ntl, I!I~.;. ::, 11'1 1<1 <I~ I,,~ /'",.":,,. 
hUr en:,,1. ''''tlrit!. 1 ..... 1; .¡ I 1,1. ,d ti, 
~"'dr.1. 1~1~'; .;. Id .. 1 o)r 
¡::n S 
"" rrd, <1,' 
BC'rgr,. 1 ft /'r(loJ, (~ , "t .. ~ 
• ¡"I¡¡¡JI .. Pari 1!1fr.! 
" .... ¡d'r.· 
:-:ac s .. \I.,rl /l1b{¡oJ .\¡J,·roJ. 0"" K'oS<<l .rJi', ... r,.¡ ... 
"", ,"ru'/Iia"", (1 1'",,11. ~l<'())." I.rr;mi ,1 .. "" ... 
s, 'Iartino, Tom,)~ 1 \'[ '\WlI('T]"ae. \t~':4 
Slr,lb •• !'Nid.." r ,,"'. 
r,·,o,,.,,,, 1 .• · . .,,,ln a. 
\1) l·Jr 1, .\JI(,>I'H. I~O .• rLI.. (·IJ/¡II,·" ¡Ir 1 /lib ..... JII(JllIII(rd, dr 1" 1I,bI"laa J" 
'/1 .1/ .... ;" ,t,· ,\",,/ (''');(/1 drl ¡· ... lIf~ . .... j,lol/" " l' Ir."''' d,. 
Ir.don". 1:1:17 Ed a¡':OI"da. (.l\u1l<'l1 (k la ¡~d,'i(¡le(;¡ ,le 
\ 111 )' I~ ) 
1" ( .... O"" J' Ir<J¡.:ti. 
l·"I.1lurm,r •. ,·,,1'·1II1C' 
"," i ¡ .... ", "'O I ' 1u/ud Ro:-.dl. Pbro. ¡';STl'UUh B RI.1CU" , __ _ 
d B 
" 
1,., X.l1IlUT. l~r¿o Htuyne "" D"", dt Bruyne PrtJ(lCU t MI '.0" .<1, 
1 ",,~, 1"" l' L1I. \ .. 11', I<fl.'fUJlrc J. ~u .. rH. lo t'"<i''' d L le\a er, ."Oy, - . 
mo:)"" aj;' cl3" .... Blb; ,,¡.:r pi u l' Il_l·, j . _ 
, R H' U eh '\ le Rr,r,lorn .. " J/m",olDg"tm., T ou\-ain, l"'-r.! (htva O:OT, ep. lmn "". • 
1'1 ),I.gn<::, J'olrologi<l Lotinll. 
"ae. Fib1 C,r Sa,rofum 8.b orll'" • .xl. I \'r Fd. (lira J. ~I C;,r; Ro-
mat, 17lloS. 
1.\\ a n u sc r i t os Bíb 1 i cos 
\b. 350 
Bvangelio según Sllll Mateo. l'O :.r,III1('O. 
S:gll~. ;lIlh 1:-, j·U y.-;;¡:>\ 
P"pc'. 11'0 pagina, ú.ik~. Illl us la :.!.qth c,tá en ~)Ianco ~ eDil ':U 
JIl ración aráb:ga; 1;),:; . :.'() cm" , lap ,1<.; la tS.rLtura 1_ x 1, 
t::\ '>1,')1\ ll1 capitulo" eOIl lo· número:. Oc In:; H'r::.ll'u!US t'n r"Jo 
110t ..... m;¡rg:na!e~ ;¡b:mJanit-,. · ,obro: '01.10 n:\ernlle~ a v;X~bul~~~ 
.. ram'.o; la ... pági:¡;¡, (· .. ti'n ellcu,¡drada" p, r Iu,ca!; en h(:rmellun. 
tilO. E:1CIl <i .... rn:,clón ln ¡x:rgamino., , .. 
T,ngurn pr, c d,nt<; del conn'l1to dt= ~anta Cata.llla O. P red., d, 
B ¡rc 'Iun;, cuyo !;,II", lllldL.1 rut'da (kn ~.da, ]1('\"<1. 
j. I 1, T.tulo n h, rmc]lúll sobre fondo ;L11aranjado 
L.. .. _ ..... .. , _ ... _ ... ' _-._ 1 ,'b"r sacrosall cti E'i.'t.mcr,·/i¡ S,·"II¡ ' , '; - 'C".,~ . ~ .,, ~ I ,,, _ ". 'C ' . ~ 
drlll~ Mafllh'U¡;r. fr,- ?,'-/r .l/art·,.., A/lg/éS, (J/'II Prrd., lol/t'ctúr.·. 
n}Q.~f,,1 ::!-1 Pra'fllli . ('rl'lis.fwmm rst J(IIrct"llI r.'llIlgrlislam .'11/ 
.1I('n/ll 1I"braiCt· ... l'Xp~. el ,'x problllissimis Iw[e]tll.mblls (:CCfP I/UlIl 
.$ 1111 m E~'allgcliulI/ scrips.¡t. fol :;- J ~O , ti\( ,, ["'I ~ -;~~ C~i?' , u¡:pl.' 
,~.~. " ;--r'-, '~'; ~:>: : 
292-~ 
(Vctus Tcstamcntuml 
Si,,"l ,1IIt. :!O 2 -1 a 1;, Y rlll, 1 :! I a li 
Pcrga millo. ~3 (t, ¡), ~t ;2 ni)), :m:; (t 111 ) útiles, habiendo ,ido 
,¡rrancad" un folio .... ntl 1" .tu I.s ~ II y ~ I:! (1 1), Y otros cua, 
• 
. \111:\1 !'('ItE1tlS Hil:I.II·4'~ y l_lTl'RGICOS 
tro entre d 2:!9 y ~IO (1 11 ); ~ i n numeraCión: ~ x :l:; cn:s,; <:aja 
Ilc la e~critura 11; )( :!I ,:;: Ilu~ co\... : e'casa..; no''i!!> IIt.1rginaks: di 
\'i~i¡'¡n el! c,.piJu lo., i nici;.L~ en azul :y f"Jlo.:"rnado, alt, mando. con 
r"-I;ul'o..; c.digráfit'(h Siglo xv, Enclud rnaci¡'m modl'rna ~ n pid 
. \ 1 dor'o BIBU\ SACR\ \I\\lIS( 1tII 'T\. 
El folio 1,° lid tomo I t'~tá dl'.troz.ldo : el (;;1 Y ~:-)O del tOlllO 11 
1111len n'cortado !.tI 1ll,lrg~'1l en hlanco inftrior; )' los úl<timo (Iel 
tomo IrI est án en lI1al c.,Lldo. dehido ;¡ la humedad: el \"\1<,,1'10 d.-l 
úhimo folio (It- !()~ tomo., [ y 1l c::.tá todo embadurnado ,por haller 
e~tado adh('rido ;¡ 1,1, cubi~'rta~: y In~ margene.,; en bla ncu inrl'rio 
Tl:; dc lo, tre, I)rimero~ r()~ i o., dd t0ll10 J r están r~'m(,lH\ados l'O n ti 
ritas de p,·rg.1Il1ino, con c.,nitllra dd siglo x. cu~'o conknido , ;11 
p<lfccC'r, c.~ de un,l homilía, 
TOl1lo I 
Fo1 1 :; h. ¡!lC, incom pkto [Epistllla b,'ati l-l i.:rolli/lli. pn'sbit,. 
,. nd P<l ll ,/ /II/III, de IIInnihll.f di,'luc Sa.'"pfurt' fibrú, FrnlL"r 1mbro-
Sllt,f tlW ",ill' IIII1/IIHc"I". post s,'c/llllr,'s littfr.Js v,'nCri"l ,expt 
srll1pcr eogit./ t rS,f." m",-ihlrr",~ (, \ YllSO , J, ]913, p. 17:;); fol. :'i b- G h, 
¡lfC'ipill·fri.r S. ,,',1' 1" Pnú/¡¡Jlí'IIf1/1/¡ DI'sid .. rii m,j (lt~jdl'r,'t'll. 
(_\yu"o, 1. l!11:; , JI- 11 1, -(;F.~E:SIS fol. " c,_,2 a, Tcxto,- Exonus 
fol. 52 h!H ~l, Tlxtt).-I,I,,:\' I TlCt.;~ "nI. 9 1 h-110 ;J, T exto, I ,IBER 
)."\·\n:RORnt fnl. 111; a- l:',;; ¡j, Tt'xto. DtXTEROXO\II0l ' fol. ];'i:; a 
1:-'9 d, T , ~t(), 
L IlIF.R I O~n: ,rol. ¡ ",n d-190 J.lII, :pil prol. in rb, Inmr T,l//{{'t11 
r,,¡fo PC'lth.¡llrrll(O,. (.\.yuso, r, 191:;, p, IO); fol. l!lO d-:! I:; a, T,_x, 
tO,-LI BER IUDu:'tHI fol. :!]:; a 39 c, Tt':do,-LIBER Rt'TII: {ol ::!:i9 e-
l] d, Tt'xto, qu<; termina incom pleto en ('~ H'r .... J7 , cap, lIT · J/olo 
'tlC/Wm Ir rever l, lid sn[crmn fllflml 
1'01 2 1 ~ ;1. ine incompleto ,'111It qll' iuid cOlIsih ll1ll .'t i", rlt-l" i t 
('11m I'! dllClI:t cllm so mi am ,:"S!I/:·.. {·xp1. el qUl1si '/1 lIi.lli/l4m d ;,,,, . 
lit f"CPu fll tll1n ¡'s i ei.~f()1. 212 a 3 b, S','''/lO brQlj ¡,ro"ir, ('l' PI', di' Na 
alis Do",'I/'. ilh.· Sah',,! 'r I/os'rr. di'cctissim', Itodie I/a/um ~,,,, 1,'1/, 
I/1 /1S,. <'xpl. post m ,,-1,',,, 1III'sus y,.i.sffls. dom.illis IInsUr q , v, ct r , 
, P- ct SS. P o, s. s, AIIl'"",-fol. 213 b- I d. Ll'Clio Sallcl i EVc11lg.-lü 
sl'Clmd lfm Luca",. ftL i ll ,) ft'1IIpor,: Pastor 's [o t] l leba ll ltlr ad invir~·m .. 
Oll/cU .. B ede, probil,'rl, dr cadclII /cc/jUlIC, ine.; l\'a.o i'L Bethh-III 
E!'n'DID~ BíBLICOS. ·Frallcio .. co J ~l¡qucl ROlidl, Pbro. 
D mino SI14·" .. ,I'·rt', s;cul 5(/(rl.1 E';.1H1gtb~ u·:¡taIIfY istoru, .. • cxpl ;11 
l .mp· t,l. gr.'g/wl. ¡mmo (lwcti j"Jo'/oqllt' /II~'lI/jI twlllslria .rn.s 
Im/11 
Tomo 11 
l.ih,'t REGl"1 11/ foI l .a-d. inc il1c~l1lpl, too (/'rol, Sti ¡fiu. 
f ¡gi,,·j . ' dUdJ i:ler".\ ) '11/(/11141/1<1/11 'IOI/II/I/li HIIII! • 'xl)1 e/ 1/10111 
1" /lJ Sll/ll rt si/u¡ dI' b""is E..r/,'jr·/ /,I'ol"gll.\· t \}lhO, 111, 1!)I :),jl. 
:.:iUI, fol I d ]~:I <l. Texto. I.ibr. 1'\I{\I.II'!l\lE"O" 1 11 fol. I~:t ,L 
1 a /11t'. /,ro/ h¡'(I'i fljtr. ;11 /If, I'ell,,/i/, S, ·14·/'I,/I' .... illl" il/ll'rJtr,' 
/11111 l.\}U"o. 1. 1~llfj , p. J:I). bl I:!I a -,u l", Tl."xlO <1 .. '1 lihro 1.°, 
101. I.~.o o: 1 e ¡/le. prol. i" stfllmlll/l/ I,b. I'om/;/, Ji/ls(dlilH ¡('yr,/!, 
11/11.. (Jl/mlL,do gr,'c'! rum /¡islo/"I<IJ /I/',gis. (\Yll"O, [ I'Ht; ;1 ni 
Jo\. 1:-.1 :-1;1. Ttxto del lihro:! . O/"(II o \h"\ ...... ~:, /"rgis lUir, ul 
(hcunl fol. 1:-.1 ,,·h. \lh'. [)omi,lt· n<"IIJ "/Iwi/,ult·u-.s, /,I/Ir//III llOS 
I~U/"lllll .I/tm/¡,I/II. cxp~, ¡'':''/IIS' '{"/"1/1I1 ./ ti"i ni .l.,rori" in J 
Amell ·I.í/tri E"'J)\{.H: 1 II! fol I~r (:-. el 1",i/,i1 /,/"01. S. //ia 
I rl/I/J dll'/(II liS .Iil ¡a 't'r {\yu 1, 1. 1!lIti. P :!;H; fol 1 .... -1 ti :.'()s h 
T 'xlo ,k lo~ do .. lihr(J~. ,1I11l1:tido~ '011\0 (,II\"nk ~ ¡lOr ~.I Ig"i:si;¡ 
f, ~lIs h ~~ '1. 1\·,,10 1, I kr~' r lihro il1 1:t ¡,'(il I,)I",~ P(ISt/M 
'''r~ ~ /1/1//1111 I t'sfCIII,'" U 111 f)"III:'Ji /JIL /.trat'/ ./ ·h,,. TIIIU.U:, fol 
~:!:! d·;t a, Pr.,f .. \ 111(1'.' .I/I/"II"¡ 11 11 desi/Jo, .. (.\~·Ih(), 1.1911i, p. 
~7 : fol :!:!:~.I :!:t! ~'. T~x~o J ;/1.',. I/"IIITII fol :!:t:!~· d, J>r,,J. S, 
11/,1' . . 1/,u'/ I/'pro'os {ih t',' /",JiU, \ylhO,1. l!lItl. p. :'~ \, fol 
~';~;! c!l d TI'X;:O, '111<' I rnH~'1 lIh'ompkl (n el nr ... Ii, C.lp. IX 
'; ¡(,'/U! 1II',~e,ii."' "di, /,r,·slflll,·,,11'1l! I.llw\{ E ... TlIER fol :!IO al' h 
'¡'~ x 1). (Pll' mpi\·z;¡ incompkto ('n d \Tr~ {i , \';'p. \ ell(/lIIú dim 
I ¡¡'JI! /,,"lt"m r,'glll m . /,tli,·r;'c \'xpl l'n l'! /:'.1'1'",,.,,,,. epi.do /!' rf 
1!'f(I.I:f.I·ü f··/t rmf>trl~ ('~ i/llb'd~('III',' J.jlu'l" IlIn fol. :! I:-\ h·fl c. 
j',.,.1. Srl. lIie/" Cogfl, /".,. JÍl/glI/"S" (.\yu .. n, 1\ ', !nW, p. I:t! ) 
fol :!I~I r :-.o;¡ 1/. /,1"0/. Si IlId li~(fl/.lIl1 irllleo. (\yuso, 1\ , lfllli, 
1). I;ll). f"t,l. ~:-)tl ;¡ ti:! d. 'I'l'xto, (IIW I¡'rmina im'ompldo e'l el \"~r ... 
:! .... , cap. X X 11 sft/oul,'bit l/f"/~'n. 
Tomu 11 1 
EnU:-.IASlIll'S f()~ 1 ,l':!:! ,1 "('(·"In. qm' ¡'Il1 I)lCl;L IlIcompkto ,'1\ 
l" n r, :t~. ¡·;Lp. \" le." t ¡I" ,,"111/1 111" ,'1 h'''f(,riliw 
Pr"pJ¡.ti" I!'.\I.\E fol. :;:! d·:l (j Pro/. SIl. 1/;,-,. .\"01/0 el/III p,O 
,"r,as l.'crsibl/J (PL. XX\·llI. "':!."i) , fol. :tl d· 79 d. Tt'xto.-P," 
.\'.\\T~(,R'T() ... ai1U.I("'b V I.ITt·RGU;OS 
/'Ilt"Iit, IEREMI.U: fol. 79 d .... 0 I'rol. Si" I/j.'r. /t"rt'/l/ldS pra/,J¡t'fa. 
w' hi< pral/.gll.l. (PI ,'\\ 11I !1U:1I. fol. "O ;(·1:.'9 c. Tt"Xto; fol 
I :"~ I c :la ,1 IAIII .. ",;/ ·.f (d 1:-1:; d·1 h. Omtj, ·Prop/¡('/ia B ... 
RUCH, fo l. 13l b. Pro!. Lin" ;sIl' qlli lJal"lIclL" (PL. XX\"II1 , G:l), 
fo~ 1:11 I~ 10 n Tl·xlo. I'ro/,/II"., LU:nllf.U'" fol. 11() a·e J>rol • .Y/i. 
I!·er. 1'~¡'fltic'l pJ¡·,/,ItL"la lU/ /'JI,,-I, H. {PI. X'\\ 111. !1!l:t,. {ni 
110 c·¡'~ 1 .1. 1\xto. Pr"phoi/l I)\"IHI"; fol J:-!I a·HU h. P,.¡¡/. Sli 
I/j.',.. Dllllid"!"/,r"pllI'/'III' 1/.1"to IXX ~ P I. '\'\\'Irl, 1.3:;71 
101. IVU 1>-:.'10 a T('xlo 
Fu!' ~IO a·\¡. P,.ol. Stl. III'r m XII /,r,,/,II . .Yo" id..,n nrdo {,,~t .. 
{PI •. .\.\\ 111.10711 ¡'I"IJ/,/It'fla () ...... ~w fol. ~10 IHI. Prol.: n'", 
¡'o/"'"!,,,,\' O=~('. ( B.'r¡..:('r. L1 1,1). fol :!1rI ¡'·7 h. Texto. Prflpht' 
11" [r,u!~ fol. :!Ii h ,1. I'rul. Sli Hif',' S/lIIdllS 10/,,'1 aJtlld /¡4' 
/'I"¡'M., I Bcrgu, I1 I~UI. fol. :!Ii 11:-; ¡¡ 11. /,r"l. I"el, ji[IIf.I· 
I'/¡allld, (B T¡":l"f 11 I'!J). lo! ::11-- ,I:!U o: r ·xlo. ProJtIl '¡j.., 
"IO~ fo1. :.':.>(I~. d. l'r,·ISI;. II-i'·'. () '" n'.!", (1/11/ Dc' r<ligi. 11011 
¡:,r;.:-.r, 1. 1 .... 11 f<l~, ~~U ,11 a 11. /,ro{ .. Im,s, p'l.\"t.·r I't rll.\ 
1;(11.' (lI·rg·r. 11 1":-;. fPi :'::!I .L h. 1, "1',1. //,~ Im'JJ /,r,,/,II,' 
" 'W11 fllit. tB TJ.: r l. I"i fol :::':1 l, !j d T ~tC1. ·/'r 'f'llL" 
Ila \BlJI IR' fol. ~~t; tI·i :t, 1'1' l. S l. 11 la, lb p"tYl't/rr/¡a Ira 
In'm /tabrd, (Bibl. "ac ~. ;"I.LT\ 1\' 1!II!ll: fol. 2:!7 a·h. 111. 
"',1. 1I,,"r,'; IlIIl1e ,'J."~ el (11/1 •. fol :!~, 1, 11. /,/" l. I·.S'III, r¡.'¡¡ 
f.'l/acit, lr"/",, 1'1, lo fo: :!:!, e ~ lt T ~Io. I'ro/,hl'fi", l o~ H: 
f"l ~::.'" h d. I'r./ .\1 /li..,· 'I/l/dl/III I 111/11/ I,,'br,'¡ ¡¡/firmun! 
tllhl. ~,L(", ~ .\lart., 1\ I!r::-;I: fol :.':! ... od li.p,."I. J<I/I",~ (,[rllll 
1,<,1"/ ,1011'1/1 ... (Rih1. ~;¡C ~ .\I,rt.. 1\. IHllj, ro! :.':!." <1.;{t) C. T".:\. 
lo. ·1'ro/,/¡l'lia ;"IHII\t fol. :!::O l' d /'r I .\' I/ia 1" .. 111 
Jtoriblls I"al/tl' el .. ! (ha::. , (JI hl. .. :Il". S ;"Ltrt. 1 \ J!)t¡:-.): rol :?:-m d 
1 c. T t"to. ero/,',e/;a .\'.H·~I' fol ::::1 
/,rop/¡da I/lItr m{1'I'nlulII. I Hihl. ~a, S 
(i,' I'l'X!O. f'rn/'/¡"¡;a \11\("("("11 fo1 
QIIIIIIIOl' prophL'/t' jI/ .\'1' f Hilol. .. al' 
:-;;¡ Prol SIl .l/jL'r. ,\'(/11/11 
.\lar , l\ , ~() I I I: fo1 ~:l:"i a 
:!:t,; . ..: a 1'1',,1. Slj 11 . "1" 
S :'-\;Irt. 1\. ~O;~:)): fol. 
~:{," a 10 ,lo T l"xto. Pr"pllct!a SOI'I!O"I.\F. fol. :!IO a c. Prol SI;. 
i/icr. Tradllllt /¡¡,brL"i. ~ 1I." 1IH'I/IIlqll,· PI XX\', 1102'1: fol. :!1O e 
~ l' Tt'xtn, Pro/,II,·t;'1 \¡:"n fo~ :!I:! l':: h. Prul. SI. II¡..,. Irrl'· 
mils /,r"plfe1tl oh t,III.\",1II1 (l\iltli. ~;¡r S. :\lart, 1\' ::1111). fol. 
~I:~ h·1 d. TlXlo. /,r¡,/,/u·ti., Z\("II\R1n: rol :!ll <1:-) h. Pro/. SI1 
I/il·r. AIII, .... Sl'Clmdv D,,";i r"gil" (PI XX\. 11:-~H; fol 2.15 b-
;;;.: b. Tn:to. Proplk'/k' :\I.\L\CIII.U: fol :'::-,,1 h·l' Prol. Sfi. //itr. 
ESn'I)[O~ B¡8L1cos,-Franci~co ). ?\Iiquel Rosell, Phro. 
/JI'II., f't'r' J/u)'S,"¡ por,/I {sraff¡ 
fol. :!:i3 c!j d, Texto. 
(Bihl. ~ao.: S. \!art.. IV, :!:'>(9); 
{ b,., .:\hClI\I'IEOItt'\1 {-ll fol. :!;¡;-, d li e ['rol. N ,l/111m elml 
-¡m f'r 111/,111$ (//1.:/11, (PI CIX. JI:!;-)I, {ol. :!:-)[i ci a .11. /,ruf. 
1\' J/.lltr;' Mrmi,Ji 1111' i,t p¡tlntin. (PI.. (J\;, l1:?í). fol. :!,jj a-h. 
.Ii /,1' 1, lI,/,'h,,",' nfln 11m duv tB.r;..:-~r. n. I .... !tl. fol. ~;-li h 
:103 d T, xto, 'IUl termina ineompl, to ell la Illitad (kl \'l'rs IG , cap 
XII ",p.., ',"ba", ;""0<" '" d"",;",,,,,,,,,, 
Fn~. :\OJ5 (e Il CCCCXXIIJI y n,."("t"\;\'\'!1). ;';on do_ fo· 
lio. d, 1111 \hal, <¡u: :ol\:i,nel1 l;b \li~as ",h' S,mta :\larLI, de San 
Fi·\ix " Ik \o~ S;mto, :\facaoco,. t! 1 escritura de 10~ siglos xv-x\"] 
762 
I Riblill Sacra ¡ 
";lg"l1. ;¡nl I I 13: y R :!i:? 
\'itel;¡ tini,iml lit; f olio, IItik". 111 no" d t, j \ ~, \O t\. 1\0, qUo 
~táll tll hlanco, ~in nlllll"r,I("Í('Hl, :!:.! x ::.~ cm" . raja de la e~cri 
'ura 17,:; )( :?;): do ... col5 : inei/,¿Is y ex/,Iidl.t en I"'rllle\lún: eapi 
I"k ... dI lac ri,h. ~'n oro \" ;¡ eolon·~. Ulu • .:h;l' Óe la" eu;,les van orla· 
d;¡~. ,"(JUl') b~ (k lo~ foli~, 11. \01 \. ", JO:! y:?:!:!: b lid folio 11 n 
prl ~ nta .1 S;1ll J~r'JIl'Il1,) \"l,~tirlo 11.· ';¡r<h"n,ll: l'n I.l~ inici.¡k" altt-r· 
1M tI oro con tI azul. con r;I~g-!\l'O~ c,lhg-rAliro" ell mor;ldo, bt:nm 
H"11 () <1711\; l"tl :0, folio.- :!-j ,t! <1('~,lrf-llla un e ... pk:lHlido árhol I-!l 
I ;ll,'¡g-i.:n de 10 .... 1-t'eIHli"nte, dt' Jnú'i, 11., lronco .;"1711\ y doralla_ la-. 
I,m a~ co\al' rale~ y cír("1I1o~. con dil"l 111< dallOl1l" millialurado~, ro.: 
pn ~l'l1ta h'o, do.: trl.< e'icena~ de .\dán y EL\ Ul d parai-o, de David, 
~;¡\omúll, )o,é }" los ('uatro n·,tanl 's d la \'ida dt, )l"'>Í1~ (l): (:11 d fr), 
lin 11 \,.0. ;¡ plana cnh'ra y ~ohre :'011110 t'n oro, ... e de5arrollan, en 
IIwdal1(,II('-, la~ ~id(' dapa~ de la Crl':¡c¡bn g-l·!ll·,i:l..:a. Sig-lo XI\"-XV 
Ellfu:l-Oern.1fiñ:l re.<"-aurada. ell C\lero sohrl' labia ... , con gafrados re 
raet'ntislas y con cierre_ y (ar,[OIl('rh ITll tálie;h, l'lI hs que ~t· !ce' 
.lIaría (palabra ilegible) SIta, 
/\1 dor,o' BrBLIA S,\CRA. 
Fol.:! C ,nsh.lcrans hisforie me/,<' prn!i.l·' atelll.. . (Tkrger, n,O 
u;) Fol:! 7 (;tll,-alogi,ls, ¡Ile Dr (,(/ill CtII'" (/gr¡'co!a dn/cm. 
('XI)1 D,' r'bcn,) .wb qlf' Dom'lIl1s e.tf /,us.flls,-Fol fi;. Tndice 
II lo,; lihros r¡Ul contiell(,. -Fa! ~ \. 0!l \ .... \ glli~a de priJlogo, St' 
F.d, J Df).IIt~,.~u BOIIII(l~", .1f~llUl{ritD/ eD" f¡,,/ura/. Blr~tlon •. 1933, p. 6: 
~1.\"t'SCRITOS nílll,[cos \" l.ITl·RGICOS 
.grup,1I11n hhros d·\ Iltig-nCl r 111\ \) T·-t:llIltnto 11.,.."lt'" lllSto 
r;al ....... sapif'n('i;¡I~" ~v !)fOféli'·ll'. in( Vetl/.s T.'s{am IIt;;,,1. irl ,'st 
liber 1//all,I,/ '1'11111 n, n./rlle {{fI Cu'/ibl't r,,' ,"';'0"', l· _"' . _ '~lll/l 
T¡'.rf.IIILl"n!Jj/lt, Sed q" ";"111 1: 11 t, /,"<1<1 ,'id- l xpl ' ,t qlfdlll 
'I"',t.~m Ilffheh'/11I1.{ (I/Ill lid :/1,,111 '/Il'Jl/IIS, ad 'JI"'" I/,S /,In/I/f"! 
.\ n.s!1I.f ,Su/;"<llur " '.~tl r, .{I/, /J<"III'd;cfl' .l/J1r s /,rl'cihl/s, 1/. e l' (,/ 
S. esl IIIIIf.f ,'''nh fJ J' 111 11. l";igu"ll lIi \. r ... o~, i d (.111\0 lIt" 
los ],l,ro,., ~ilg;,HI, s, ql1 h;I.\" <ltI< 1 r, d,l 'ielo lilúrg-icn.) 
1 Vctus Tcsllllllcntllltl] 
J' >l. 11 ;¡ 1:: /'1', '11\ 111 ¡pil ~ /,'do/u b"l/ti 1"/"1 '1¡J///, /,ruh,[, 
n. (Id /'allll/IIIIII, "1 J' 1,·l"Iu//. d,' di.,:"" S,r;tllll"l ¡¡¡'/"tr ¡:rat,'r /m 
1J"(Js,/j.f mi"i //1/ /I/I/UH 11'/. \yll~iJ. I Ifll::. (l 17:;1. (;~,\hJS, 
(pi I:; '¡ 11 b. // :"1 "J' ",,' ,1'"", ,. /,. /. . ' P 1 I . . 'JI ~,j/. /'I"S I'ft 1"1 111 tl/ltI 
/¡,'lIf/l1// n~ id lit ,J,·sill'·rdl<ls. \~'tH). I!H:í. p. 11 ) fol. 1;;., 
;::! h, '1'( .\t l. ¡':X()[J[ ol:::! h 1/; d. l\'x:o. r ,n'nl( 1:; fo' u; d 
.·,I;IJ T,x!, X(\I~Il! fol.:i!¡di!ld Ttx!o nUHIl",\"\IIl'1 (o ,n fI , ... :; h, T xtn. 
{ 'b I ()<;n; fol .... ;: h (' I el'" /,1' (".";/1 ,\l1Ir fi {. r"/1 111 j¡ lib/ 
/ 11.' TII/l/,"', l;, I"tl,a'" '/1'. (h'lI~O, 1. I~I I ;), p, u;) (01 
..... ' h!1l T xl I {'f¡,'r 11'r1l{'l'" fuI. !"JI e-lOO 1, r :\[<l. Upa 
Id Ilt 01 100 h i T xln, {'br' n.:I;nl 1 lf ul. 101 :! I 
{'r",I. [Sf.i. If,..r. ¡'ig'" i d ,[/ldS fifhra.f .. (\yu~o. ¡JI l!ll."'i P 
',[J, fuI. lO:!!. 1:1.1. T Xl {/,,.·dll') P\R\I.II'rHIE'\O'\ ., 111:¡ h 
{'r"l. S"'lti lI,<'r. Si S,'pllla.:'·"/,, t,,{.'r.llrctlflll. (\VII~O. 1, l!lHi. 
Il 1:\) (nI. 111 11 1; :-; d '1', xto Uhri ¡':"JlRH: {-lll fol. Hl;¡ d f¡ h 
Pr(J/. Sfl. Hi.'r,· l/trI/m dillicifius.' 't fllccr,· (Ayu.;o, T, l!lUi. p. :?:\); 
jo l lGC h 71 h. Tl "to de lo~ do, !ihro~ admitido" ("omo c,ll1ñnico~ 
p~)r la Jgle~i;¡ Católica: (01. 17-1 h!l h lile. el tC"xto del ~erCl'r lihro' 
Er frril {flllOS Pasclta ... expl ' SCCII/U!UII/ II'sta1Jletltlfl/l d"ll/in; D:i 1.\ 
"¡d. --U/la TonrA!' f"l 17!l a. Prfll. /lra'i Hie,.., .lf irar; ,,(ln de 
Ji»o. , (AylhO. T. l!lHi , P 27); (01. li!l h-.Q:? e Tn,to U¡'''r TIIOITII 
fol. lF!21>-<1. Pro!. bm'¡ lIi,r. .1/,l/l1 /¡tbreo.r liber {lIdi,/¡ (.\\"u o. 
1. l!)Hi. p, :!!l): (01. 1~2 d 7,1 TntG -{,ibt'r ESTlrFR fo' 1~Q7:1 
Pr,,1. br,," Hi'r l. 'brlllll lf'·.~t'·r <'flrlis :r.JIls/llt·"lIiblts, (:\\"U"O, T 
1!).fC. p. :lO). r,1. 1'-;7 • ~11 Tnto Chrr JOfl' fol. 1!l1 he Pr,¡f. 
bl"ati Gr'J:"ri' (~'C,) lfj'r, C K)r 1','/ si".C:1I1 S. (.\yll~O, 1\'. l!lIG , 
1:12); fo1, 1!l1 c,d. Al, /,1'01. Si aul júcdh,'II junco. (Ayuso, TV, 
I!II4. p. 1311: fol, 191 ti ~OO h. Tl'Xlo. 1'1,,'r 1'~,\t.\l4)Rl·\1 fol.:!OO b, 
1 b401!> 11 r. I'~(/lfi'rilllll R"III( ,["'/U/II (.\yu .. o, 1\'. 1nill p. 
1\11: (01. :..'00 e :.!1 h, Tn.to, 
I r I'RIl\UUlI"I:r \, fol. :!:.!1 h. 1'1 ,r, loco! lI~r I""gal (1'11 
la ~¡, flII1;;t •. C\ytl~O, 11, Inl., 1). 1!I;H, fol. :!:!1 IH" 1/. prdi 
Tri"" IIdl1"nibJlr,. (.\ylhO, 11, 1!1l. p. :,I(H,l 101 :!:21 e .. ti. 1'1',11-
J r 1 b,·. s Sal mOI/'s (\;YII-O. 11, J!II., p. I!I:'.: , fnl, ~:!:2 a!1 
T~x!). J.'b~·,· ECC'USI\'-TE"- fol :!:.'!l a-h, Prol, S,;. Ira, MOII'" 
mil" 11, (" f"rm,' \yl1~O, 11, 1!1I., p, :,I().). fol. :!:.'ltl h·:l l e, Tl'x 
( \"TlCT\1 C"'''TiC()lI.l'~l fol :!:11 c·:1 a ·[\XIO. -f.ibn' ';;,\PIE" 
11H (1)1 :!!t~ Pro/. [Slj. lIia.l !:fICr Sl/pii'l/tic" Il/,,,d hfbrl'os, 
( \)IH1, 11. I~H7. p. :!()."i) , fol :2:::;" ~ h. Tn!O. Liber E('("J.ESI.\ST! 
{I fol :!:1"i h C. Pr"l. [Sli. JI • ..,.] .lfrlltorum IIObi,r ,-¡ //Iag/torlll/!. 
(\yn~{l 11. In l. p. :!III. fol :.!:t-; c. Pri'/,!II/Ii.n {jfll"UII! /f1l'S/t, fi/i. 
S'r,u: ,Ji,j. s, IlrC/'o"illwr (R"r¡:':l'r 11 1 Hil: fol :!:l"i c;)1 41. 
T x: tol, :!:il d IsI"d {,I/,i'II{"'" 7,'dt'llfr I'J,I"t' (I/,O(r;plll"'1. inc 
f:t rtr(J"II11;'¡ S,/lolII{)/! gCfllf1 SII<l ¡" )If.f/,rc1u !O!.IIS t',e/rsi {';"pl 
t, 't-lIs sis, 1'<"( '<"('r-/1'r ¡" 1, fl.t-/,liút libu I:"ccll'sosti(lls, 
Pr 'I"r ,¡-" l"-\l,\T fol :!:',1 d:! .1 Prol. St¡ 'fier, .\'1'/110, (U/Ii 
rr ,t Itlra ."r ... ,bll.' ¡PI. -"";::'\\"JII, s:!:¡ fol. :?:i:! a. :trg !Jo;¡Js /! 
lf¡rnlSakm 11 ,bir g,I! r, (PI ("IJI. 1:!:11): fol. :!:i:? h li. T" 
I .f'ROI'IIETI \ I I':R PIl \1': f)1 :!1.7 ,-/1 Pral. Sli_ /lifr flirr,m1<u 
tr ,,¡'tfa. 11' M .. (PI,. X"'IIT !lO:l\; rol :!r.7 rt. Iltm al. pr,1-
1 ¡J,,/¡im, ¡¡(",h IrlSi" •• ""s t'·1"d."cimn 011110. (ncrger, núm. 1(0): {ol 
~Ii~ d sr. h. Tex'o: (01 2S6 h-7 d, !,al/1r,lat;(11lr,f: {ol. ~7 rt Orrl/' /. 
J'""" 11':11\ n\R'-,H [ol. :!"'~ a Pri'/,Iwtio, libtr i"r C/ui Hu",," 
I/omi"r., (PI... -XXVIII, C ..··\). fol. ~,~:1!lO h_ Tt'xto. -Pro/,lri'tia En 
CIIIF,l 1:> fol ~o h, Pro/. Str !Ji,r F.::C(IJi,-' /,rlll'lu:I/1 ('//111 10(/ 
,/,'m (pI :'\\:\'111, !J!):n fol ?'lO h-~07 h. Tn(o. Proplrrlia 0\ 
,n:tt~ fnl. 307 h-r Prul_ [Sr !lit'r.l nlllli,!nn priJ/,/¡t'tOIl/ illxltl 
I ''S (PI. "XX \"T TI. 13:)7) _ fol. 307 d 1 1 d T~'xto_ 
FuI. :{14 ,1 Prol. [Sri. Hifr.l i11 XII pro/,/u'/ ' NOII IIhm ordo 
'1 (PI '\:\-111. 10711 P,..,./di" O,.;:-;u~:· fol. ~l I d·;' ~L PrnI, 
i I tib OSt-\ Tt'I/lp"ribIlI 0.11.\" d I ,,11/(111.,. (Bih!. ~.1e. S. M'Lrl. 
T\ U;!I:') (01 :l1;) a ·lr.!.;. ()sa c/",'bro 1I(lIIr;II(/1 F.pllr"im (Bt' 
t: ,11 171): fol. !tl;) 7 h Texto. ('ro/,/,,"I;a I'n.u:;. (nI !tl711. 
Pr,l_ (Sli. H,er.] Slllldrl, lo/u'¡ a/,IIII hrbrc(J,.· (Hil,1. Sac ~ 
\Iar! , 1\'. 1,,0:)): h)1 :l1. c .H. /,r<)I.: lort, (lirts Falll,r, d,-ur;";1 
I,rram (B;bl. Sa S_ ~J;¡rt , 1\', 1~0!1); fol. :U7 e S" Texto_ -Pro-
r", 'la ANO!> fu' 31~ (' Prd. [Sti Ui<'r.] Osios r,':r um Di'i ri" 
lIA"USCltITO:;. niBl.Icos y UT!' ItGI{"flS :h¡ 
¡;¡;il!n"m. (B bl Sal', S. ~1art., 1\', 1 ~1;)" fol. ::1" d, Al, /,rol. 
Amos /,,,stor tt prrtplt<'la I't rllsf"C/I,'i .. (Rhl ~ac. ~ :'llar! _ J\ 
1~ 1 7), (01. 31bl <1-9,1. .l/. /,ro/. lI~t ImoJ pru/,h""1 11 '11 fl/il /,lIfa 
(Bih' S;I{' S, M,lrt., 1\-. ]."I!I) fol. :1I!1 a :!IJ d. Tnto, ·-PruI'IJ, tf¡1 
\ODIU: fol. 3:!0 d·} a Pro/ {S, ,lila I""flb /''' ri.,r.-l/O fralr,m 
/'"b/lil' {Rihl . "-;Le. S. \hrt J\', 1!11!1I fol :::.!I;¡ 11. pr(J h,llf. 
¡,/irl .f I.rrÚJ,f (,.,ic), fratt'r !¡1,nh, 1!Of<l/lll" r,fI 1'1'''111 : fol. ~:!1 a·h. Tt" 
1(' ·I)r,,.¡,, li,1 I()~H fui :i:!l e ¡'r,', .\1' IJit'/" S(/II,11I1I1 IO/!l"" 
l'l"brd a!firllllfl/ , (Bih1. 5.1,' S. :'Ilart, 1\', Hl:l:i): (11. :l:! 1 e, !",/<IS, 
colllmbll rt ¡JoIr".\" (Id. íd n-. ln ll ): fol. :l:!1 ti ~ d T{'x!o. 1',., 
rl.di., ;\Irnn:n: fol :l:.!:! 1; e /'r,,/. SI; Ilía T,mpl'ribrls I ti h 
I! .. 1 ,ha!:. (I d, id" n', ] %:i): fol. :~:!:! (';: d Tl,,,tO. PropJ¡f/í" 
\'.~I·.\1 (01. ;{:!3 (1 I .1. Pro/_ [Sli /firr,1 Yr/fl/J¡ "roplo'la fll/lr lid 
'II/Irtm, (lrl. id., 1\', 2011): {ol :1:': 1 a !l. /,rol. ¡S¡i./S·'-l ,",'<l/trI! 
","/..wlal,'r "rbis Illtr/'rt.'nlrtl" rll ill(rl'/,ul : rol :l~1 a-c. T~·xto. 
Pr,,/,frdlll \nM"l"(' : ,1 :l:!t e:¡ h, 1"01 \/; Ili~'r (JI/,l/I/.'r /'1( 
tllft" f/l XIl. ¡llih!. ~d~- ~. \Llrl I\ _ :!U::.il: fol :::!.i 11-(", 11. 
prol_ [Sti lsid.l Abll,/I" prophifa o/llph-.mlls, (PT. T XX"llr 
li31; ro' 32;J,' Al.pr,'I. 1bo(JIC Iue/dior/"r:.:. (PI XX'IIT 
17;)1; frtl :l:2;) ("Il.¡ Tl"ln \. oraC'Íón.-Pmpf¡,I"" ~O"lIf)\"H: {ol. 
:::.!6 h, I'r,,!. [SI". lIi"r.l Tr,¡d"lIf fr(brl'i_ (P1 XX \' 1 lO:!) : 
fr)I ~:!G 11. Al prol. [S,-, Isid 1 IO.f·a1/l r.'.:;<"m 1",lt (01. :l:!r. 
Al. pro/. Sop/lOnias .~p¡",(lIrafor . . (Bill' S.Lr S. \f.lrt ''', ~n7!l) 
nn 326 c 7 h, Tt'xtu. Pr"t/¡I"';'¡ \1;"\f:1 (01 ::27 b-c [SI'" lli.-r.l 
l/i('ri'IIIjllJ 1'1'01'1" r,l 01> C<lIUI/IL . • (lrl. id, IV, :?IOI); fol. :l~ c .-11 
t ro l ·I.-?,(I'II~! ,ff" '''.5. (PI. '\::'\ \"1 TT, 17fi\; fol :t:!. c-:-i a. Tt'x 
h\. P"(lf'lrt" Z.\("lI\IIl\f: rol. :12~ h. Prol. [-'ti Tli·r.l A"" 
Mnmd() Dorii (PL. X:'\\", 11 ;):l.: (01. ~:?R h. Al /,ro!,: 7t1rh,:rias 
m(/II01" n(t/Ji"i_ ,pr. :'\-.....:\JrT. 17:',): fol 3~~ h:1 1 a TI"lo 
Traf'llt'tin Mollf,.¡'':o¡, [01 :l:n a Pro/. rSti, Hitr, l' n"f{S prr AJoi. 
SI"I • • (Bih\. ~;IC, cit, I V, 220!l): fo.L ;l!n b--.c. Al /,rol. rSI;. [lid,l 
.1fa/oc/¡ias. qn ;"(""/lr('/o;/l1" : fol :l:11 e 1r,(.' ,lIolar/das ap'rli' 
,'1 ;" fillt". .. (Pr.. :'\X\'llT. 17:i): fol. ::I:ll e. ¡JI, IIr,(. Jfa[ac/t '(l, 
{"Iúlr j" erprdrllllr : {o' 3.11 ('-2 h. T"xto, LmRI \r\cn~nFOIH-\l 
! TI· flll. 3:!:! h--e, Pr(J' Domino 1_ ,do~,it--o ".-;:;_ RflbaJlUs CWIl 
Jill/ prOlllptllS mUII/Olrllm),._ (PL. eIX, 112;J¡: fOIl. :tt~ c ,1 ,11 rrol 
R,"v,'ri'ftli.ut", G. ru¡'¡() .. R./bfllllH. .U'm·, 1/10' ill pol./!i (PI 
CIX, 11 ~): ro' :l:l:! {I .H /,r,,1. .\/</, labefl'lIm libri duo. (Rcr 
gtr n.O 1P:9); fol :l.'\.1 ,L :.0 d Texto_ 
}:STt filO., Ilint.¡cOs. ·Fral1l·i~,'o J \Iiqu, I Rosdl, Phro, 
INo"ul1l Tcslamcntum] 
t, ' 111, 
11 ., ~Hl..· Ul"1 :\hIHIE1'" 
(B, rg"\ ',11. 1!ln : fol. :::'1 




:::-;1 1, /', f. .\lol"fl~ 
1/. tr .J. 
:;:;1 11-1] 
.\l"fllt"/ts a 'la 
Prt"pJwti(J St" 
1,;, r. i,~ J;';\ll1gd.\ R,'II '.qm 1',lf(' /),1111<1.1"11 lIla,·I/UII,., .\0<"/111/ 
¡/,II$ tlle re lit ( •. ~if .. eH fg"lr, n. 1!1:; , fol. :¡:¡l d. I/'.~ Scin/ 
'um ,./JI n, Ifr qll¡~ .,nl 11111 •. (13"rg'f, 11- l!l~): (01. :~,I d-:! b. 1/. 
/'lIlYrf !I/SU IJII 1: 11 ,dia Ilkrg"<T, 11 o 1!¡HI; fol :~:;:.! h r 
1/. ,.r./. '\[,¡!/¡nlS ,'11111 primo I'r,'di(fusi'f. (Ikrg-<r. 11.9 ~OO); fol, 
:;.-,:! (' ti:: r. Tn;'(). -E\·.\\"{;EUl"~1 !'E("I'\1I1'\1 :\1.\11('\"\1 fol :1f.r. ·"·d. 
['n'l. .\lllrrr/s e'';'f/lIgdisl(J, nri 'lcc/1H (1'1. ('11 r, :.!j!ll: fol. 31)fj d 
iO (1. T xto, EV\"GEI..ll.:.\' ~E(T;\¡)[ \1 Ixo\' 101. ~il ~I Pr(J{. Sti 
Ili r [11(aS s)'/1(., '1I11·()cllen,;s .. (PI Cljl, :!~;¡): {o!' !"l7t a. Al 
r" 1 nll,."iom 1jlll'dcII1 "'I/lti .. ,ni\,1 ':¡~' ("il. \'. :.!G7): fo1 ~n a-~2 \l, 
T "to E\",~X',F..JI"1 <;HT\'OI"l Itll' :-;E\l fol. :t~~ h, {'rnl. Hi,' 
[./11H1'-~ r. -Il,{..ri,f/'/ (PL. XCII, ti:l~,: io1. 3~~ codo 4/. prol. 
\", 111/' ¡'.Sr,·n"n (\~-l1~o.T\' 1!l1f. ;) 1::1 fo1 :1.~2 el f_1/.prol. 
1, Jl<ll111 l' <"o1l1gd' !(/, qucm (/0111'/1( l/res//.( ama,-';I Jtfu,.imll/l/, 1'" 
~i~.fiJ/!IUII /l/n1/I111 criP.;¡. fol '~<.;~ d·!ll C. Tl'xtn. 
Ert<':TOI\E:-:\\""Crt PA' L \Ol{O\l\""S fnl ~!l1 e·c\ Pyol. Proto 
t, IU" .\11' ¡-tI(' ."r." ('" r 11 s qll: sr'!'H'C'fl/IIP' I/,'mo I'lllc'l ,Ih Ilzr 
r l¡'I~',l M ,·tI " 'fjlff ., Frú,j'i"mo'J. c' rrigrJ~' /II"'''/·.f fui 
::!!H cI·2 h. PY l. SI Hi y, ;11 t'pistfltl'f POII/; l'rl/lllllll fjllt'l';ll(r quoy,' 
ros! E1.'OIlgrlia ,PI.. CXJ. 1~r». fol ~!'I~ h (' .1r).; ¡" el'ütolis 
Pallll' R'1wmi SI/If Cx i,uJ';.f (lkrgcr. 11.· 2:í:í): 101 ~!l2 c. Al. 
n,. f("1II01¡; mil: :11 parlibll5 I/a/i (nih!. ~~I\ S. ~Tr.II .. ,"r. 1)) 
fol. 3~'~ {o. Al pr"f. Rom,mH Il ,,,,/tllll 1·ulcr(/t. (B('rger. n ~ ~:í7), 
fo! :l!):! n Tl'xto.-M .'\D C!lRt\"TIIIO!' rpist. ,o.: fnl. 3!lG d. Pr,¡f. 
( ,/"in'hi .\1//11 a,Iw;ci (PL (:'\:TV. !íl!): fol. ::!!lG <1 100 d Texto: 
¡·ti,a, ll, f(\1 100 d. Arg. Post (¡,/om PC"j/fllIÍllm (Pr.. ('XIV, 
:;r',1): fo! Joo d~: \. T, 'Cto. -e) An CA"TA~ fo\' 10:1 e /'ro'-' Ga-
l·tll'- .tu/ll ~r",i (PI. (,XIV, !)fí!'l) rnl. IO:l d·5 a TC'Cto.--d) An 
El'f.!'IIlS rol 10:;;¡ Pr '/.' Eph,'.tii .lllnl l1.ti 111; (PL. (,XIV, 5~7): 
t 11 10;;;¡ t; h. Tf'xt, _r-O \n Plllll1"'r.":,, .. ~ f"'\ 101) h. Pro'-' PJr:lift· 
/,('tls,.( sl/J/I m"rd 'n'S, (PI.. C'\:1\', fíOn: foL 101) e 7 d. Tcx 
to. f) \0 C01.n!'''''''5E~. fol. 107.d. Pr.,l.· C(lll1sJ"'w's el h:¿ ntf(f 
l'l,'d', "f('S. (PT C'\1\, f.O!'l': fo1. ·107 <t ~ 11. Texto,-g) An 
THf:l<\IO,,¡CF.X-ES ,ftiJI I rol, 10~ h. Pr"l. TIrrSlllr,,,;unsrs slmf 
,\I.\"t:Sl:RlTO,. nisLrt:us \" LnúRGKos 
Muud /O'.L lPL eXl\, la;),), fo1. Jv:-. L-!} b. Tnto, "N ... 1. [J 
fuI. 10U L. Pro!' dd rh"sah'lI:t:"/~'-$ s,'Cjlllútlm s,riba t-pI$/dum. 
(PI. C\)\-, I.iW), fol. 1U!} l>-d, Tcxto.-h) .\0 TlIDoIOTIIEV;\t l:PI:.t. 
'-, fo;. :l09 d. PI' Jo nlfm"lIHllm jnsiYII.I .. , ll'L. ex l \', Ü:.!3)· fol. 
1UU d JU d TE' ' . exto, ·pul. [J', fol. 110 d, Prul. Jlc·/1. 1 h 1II0h'Q ser;' 
bit ... (PL. C.\.l\, ti3J), 10:. 110 d·ll c. Tuto.·_ .. i) .\u TUUM: fol. 
lU c. Arg. Ji:ljm cQmml'1t...l"('it.., V'L. CXl\, li:ii); 101 "Ji t:.:! .. 
Texlo,--jJ Ao !~JlIU:_\lV¡";Ud: 101. ti:! a. 1'rol.. /'J¡¡I< 111 '11: ¡<lm,t,a' 
""s IIlH·r<ls, .. (l'L. CXl, li11); 101. 4J:! a-b. Texto,--l) \u ll¡;uR1:;US 
fol. 41:! L. Arg. H.'br. i py,pno gmus ... llLrg ... r, n. :!,...,;::¡); 10:, 1J:! 
b-c. Prul., j¡~ prmU$ ¡JICt"I~/'lIll ('SI ... U'L. C.\.l \. lij~:); fuI. Il:.! c-;) 
L. Texto. 
1\C1US l\rO~loLORU.\1 fol. 11;) b. Arg, ,Ipustulumm 1IUÚOIII ... 
(lkrger, n. :!-W); fol. tii) L Prol. lStl. JJj"y,J, Lllw$ alllio~"J/s~ ... 
(Berg-er, !l." :!J:J); foJ. JI;) c-:!li ;1. Texto. 
Ll·l:'JOI.,\l:: C.\THUI.ICAb d) Epú/. Sti. /uc(Jbj, i()~ . .j:!li a. 1'rol. 
Jacubus, P.'¡rlt.S ¡'f J"ann,s ft [1I4a5 ... (ilerg!.:r, !l.o :"'!.I~), iol. oJ:!li 
¡, b. Prol. Sli. Hll'r ~V. ni/a ,'si vrJo ... (pL XX] X. ::ili:l) , fol. 4:.!li 
b-j O. Texto, ·L) LI'hT. Su. PETRl J", fuI j:.!i h . . lrg, SIJl/ull 
Pdrus, flliluJs JOiklllll» .. (PL. eXl\', li~!I), iol. J:.!i h b O. Tn 
W, Episl. l/o.: lo!. l~;'¡ !J, .·lrg, /sit/m ("Pistu/u", I'/,lJem. qll~bu..J .. 
lo:. 12~ b!J ;J. T xl..,. _) Lt'I:'T. ST . 1011.\:>..\1:' ¡.' f". ,J:"'!I d. ~rg, 
RfIlf.u1lcm v.rbi, (1'1.. l"Xl\, Li9:i), fol J:.>lJ a·2U oc, Texto, L"/'úJ 
1/ ~ fol. 130 a, Arg U5qU.' od,'v vd sanC¡(1l/1 (PL. CXl \, iU;~), 
(l,f!. 1:iU ,¡-L. l"x,(); cpul. /Il~: fol. 130 L . . üg t.aitw. p;¡·I,II¡.f 
'1II1.)"a, .. (PL, L'\I\, iU:¡j. ,f(J!. 13U o-c, '1', xto,- (1) EJ'I"]. Sn. 1l: 
DAJ,; fuI. 1;\0 b_ .. Irg. IlIIlas, apust"¡IIS, tr"t·r ... (PI., cxn, 7U:;); 
101. 430 b·c. Tt'xtll, 
Al'l)CAl.II'SIS. fol. I;JU '. 1',.01.; /OIWIIIA J upoSlu/IIS .:t ("t/(mgrli~ 
((} ... (PL. eXl\', 70~n, foL tal a h.-H. prvl.: ()lIlI/fS q/li pie' :'0 
llln' ... (Hibl. S~IL S, M;¡rt, \ l. 11 Li): Í()l. .j:H h ti b. Tcxl0 
INn;RPREIATlO:>.Es In;BRAICORL"1 :<;O'Il\"{'\¡ {vi, 1:1(; c-7G a [l/á, 
Pillllt '¡'ut··"prnolionu: el ¡de" a ¡¡,'millibJ~ habt'JlI;bll.f 4 post .. 1: 
Aa.:-, opprehr1ldr/lI]s ... xpl.: ZII:;im ('UIISI!t(}1/J· .. S ,'os ""./ (""sllir/. 
11l1"<'S ('"nun. ETl'liC;1I11.' .1/ rprctul,J1ks "ebr"icorum /l.'minl/m s,'(lm 
úl/m Rfmiglllln (Antl.ni"lloren ¡'lit]. DfO gra/ios .. 1I1<'11o'a. 
};1>II·IJ[V:. lIisLU;os.-Fr'lIlu",I:O J )'llqucl ¡<oscll, Phro. 
S56 
(Bi b lia Sac ra 1 
:--Oto' Il. :!1-4 JO. )..-!.I :' 'J. ) .mn. 11 \ :.!. 
\ .,1. lj1 fol1o, ulik",. lllellO .. t:I 1,, 11 1 \ :-, \ ) I W ;:; ¡ , que 
all 11 bl"'llC , CUII lIum,-r.lclO·11l rOIll.!U.¡ II.-CL\·]] 1, ~llI\' I:lI1pi,'z,¡ 
tll d Jolio li, l:1l la tJlle ¡alta d LLX I \ ) S\: rt.;pll~· d L 1111 ) LLL \ -11 , 
J:::, :!O,.) Ulb. , úlJ,1 do,; la '",l:ntura!1 . 1::,,1, do .. 1:0I,.. , ,dmll· 
(J.Illll:; ,'PI) \'lla" 1lI,¡rglnalt:", e;lpII;\1 , IH'torhld;h, de ''[,lIhn:i'·Hl. po 
11~' 0I1l,¡", Y con un,l p,qUC ¡"¡;¡ or\;¡, tlU,- ell el f\Jlio oS Ikg-a a t~'lIl'r 
{, I\<) mc'{i.dlon, , qu, rq)re.'o,;nt.lll lu", ietc {h;¡~ tic la I.'n'aclun, y 
en,ln ~!I ].. cruz: l'n ]..", U1h-ialv" '1:\CI"lM d rOJo \:011 l'l murado, 1:011 
'l'lIullol f.l·gU, ti, eal1grático .. ; I.hn",iun t.:1l c'lpitulo,; fl lhricd' CII 
h<. rme 110n, ktr.1 gotea 1ll1l)" Pl 'lli<'II.t. hu, k ... .1, 1 ... i¡;lo XI\". Eu 
fU.ld, rnacl<>n ~ n pie: ",obre l,tb1.t.-, .tlgl1 agu"all; I ~I,!. CIII1 l·il'rrt·,., lIH:tá 
lico:; ,\ Cllrte::. doradus . 
.\i dor~o HIBL!\ SACR,\. 
~,gl1fam nte qUe t·" ULa (Ít Lh Dihh,h de ~IUe da (Ud}:a \·ll.L\ 
:-,Cb,\ UI ~u ¡'¡¡Jj" litfYurio, X\ 111. p. 1!ri , prol'edentt", del COll\"":lIto 
u S;lI1ta L.tt,¡J;ua, U. l'r d" d, Utr,,; l<1n,l, I:OIllO panl'l: confirmarlo 
.d::' A 1111 ,1<11 'nt'j 1.1, I folio::! \" . 
I.n 1 foli, I \ ,l·Jl.< tra Illod, r la,:'( 1<::_ IJ l'II" Selfl",' JJiI,lJlIj-Mr¡1' 
1,1 JU IqU<I I ,,1.;"(" ,-d-tt .II! En 1 folí 1 :! h,l) 1.1 .'lgI11Cnl~'l'> nu-
t,Il'>, RI'b"l, }:'I" '1", muy u()rr(J~,I') h).\" iI,ll/¡J n'.UlIl 1 ,u/a. , y 
l I uuy", ur, \"l', dlto~ l'-ográlico.~ d<: lo", lre' I I,rulle.; 1.1<' Jude;¡ 
J.,1\ d fulio :! \ ·11111 Ivt m's rf'nl, fU/ul/! 1I 1:'·,III~diu/"lfm ;1) 
t, ,"/s ,'IllU s!(IfJldllJ/~ n/11M n 111 jl"<1I1"1I1II UrJ/IIiJ !"'l'djnl ,OIlJlu: 
y !J, fu'. :; \ 1. }ncittl S,IIIC. 1",1/' • I',lici, ,ll1lh ,mi_. TJ¡(ll/le, 
do 1)/'.1 .. /J J/j-J dI. ,/1 ¿'¡g .-Is_\/III//,/ '11 s ¡'r,/I/<I$C, TI¡,'III" 
/1, lol. :J, A¡'II1' IId;!1 'r do.: lo .. ¡il'TI>.. <1.1 ¡¡nt!J.{llo ) nuevo ' I't's:,!' 
m,nto, agrtlpu¡o~ tu. ;1) legaJo, 111 hi,I"nelh, l") '¡¡piel.dale" )" d ) 
proktlú, - 1'01 ;j V'I Pr"/og,/Is S l/u',. su!,a /).IIIII¡<'I"IIIIII PSf/II," 
rirml R,m, d"du!!". (PI. \.\.1\. I:!II; .11_ /,I"ul, SI' /he/". n",:id, 
/,i¡lIs ¡"Ji, ,11/1/ css.-/, .. (PI . '\.('1 11, ,177), 
[ V\!lu ~ Tc~taml:lltulII [ 
Fol. li a S b (e. 11. IIII!. 111(11';1 1'1"01 ,\1. 11",'1" tbr/ ¡lcl P¡/ lI li 
IIIIII¡ ({, 1111' 'b"s di:':n, ¡'i,fl 'nc n" ~ 11',11' 1" Imbr"sirH mi/Ji Jua 
",,,tIIH,''':,, (.\)"I1l'> 1. 1, ] !lt:l, p, 17:1 . (~E:<';.Sls fo l ~ h ti Prvf. 
1Stl. l/j'r. Gfll ss Dcsilltri, II/l 1I','sic/rl"dlos u(af"" (.\yu .. o, r , 
l !iI :J_ p 41 fu "tI-:!;> d (l H :'\::'\:) T xlO FXODl'~ fo l ~5 d·39 h 
l·\:\. X:\.\ IIII ,. l c.:xllJ. L~HIJC'-S 101.;;~ lr Jb ti lXX:\ llll 
.\l.I II }. I nto. Lwul :\t:\lIdWKL.\1 flll. J::I d ti:! 1, l.\.L ll ll.\' lI ). 
f nt¡. Ihua.K",""uwll'M .tol. ti:.! u 'i1 .. (L\' ll -L:\JX), Textil. 
I./ba lo:.l,;¡'; {nI il b lL:\IX}. 1'r,>I. 1.),1. IIIN,.. ['/I¡,I /JI 
Iwi! P.lltillt, uco. lA)lhO, 1, l !.I1;>, p. 4G) , fol. 7.1 b~:: U O.X I X 
J..\X\ JlJ. T.:xt.J. liba I L-UIlUI. to1. ~:.! L ~O d (I.:\X\ 11 
L.\X:\\). ¡ ,xtl) I.ib,,. ¡'~,I,;TII loJ.:11 a 9:! a (1 XX\.\ 1 
L\_\.\\ 11 ,. T<xl',. 
• L UIR! lu:~u:\, }-/I fuI. H:! a-d ( I. :\:\\.\ 11). }'/,u/, ~ li,a. 
I ig¡illl ;!'f d l"I,~ ll,trru~ ¡'SS!'". (Aytl.)o, 111, W¡;; . p. :.!70); fo l. !I:! d 
1:11 (' (LXXX\ 11 CX\.\ 11 )). T nlO. -L/bri P ,\KALII'II:\u,::-\OS ¡.JJ 
kl. J :lI l' ;; ;¡ (C.\.\.\II(-C\.X1.\.). l'ro/, LSfl . l/in' J: SI l..\.\" /1/ 
'''''/,1"1'1/1111 1'/4/", (.\.\'"I~(J, 1, !Hlli . p. 1:;). fol1;;;:;;¡ IJ b ({ _\\.1\ 
( \ \.\ \ 1 l 1) J' t'Xto dd lihro l. , 101. J 1I b-c (CXXX \ J I 1). }.),. JI, 
SI/ l/1I·r. 111 Forall/,. II (J/wJ/lodu 1::1",'(0/"111/1 ¡'¡st""i"s" l:\Yu 
~(J. 1, WIIi p.la). fol. jll c :i¡j b(C\X.'\\.\ 111 U.). Tnlo d 1 h 
1>ro 11 Libn ESONAJ:; fol. l,'jti b d (L L), l'rul. [So, lli",·.J Vi/II/I/ 
I"II/(//IIIS sil/llar,· ... tAyu"o, 1, l!HG: p. :!;JI; 101. l~li ll-!.I b l( 1 
CL.'\ IlJ ). T~xlo. --Lib,', "1'081.11:;: fuI. 1~9 lt-c (CL\.lI l ). Pr,,/. [SIi 
hll"l".J Chr, /J¡"ltlo". JJmui J¡'JI d.'sln Cl\yU~O, 1, 1!J 1ij, p. :.!7), 
,o.:, lG!) d· i:! d (CLXIII -CL\. \) Tc.:xtv L,ba lt'UI"II1 fo1. 17:.! 
d ¡(LX\ ! I. 1'r 1. Str. Ill<:r., .. 1/,lId h.'br,'oJ ¡iba 111</ J¡. 
l,\Yl1"'O, 1, l!.lll i, p. :!!I ; (<JI. U:: d • a lCL\. \' I -CJ.:\Xl) , Tt·xto 
liba I:SH a.N ftll. Jii ,1 (("LX\.). }'/".,I. [.\1'. lllt'Y. L 
bl//lIl I1cster ¡'O,-iJs,.. l_\YU-o, 1, lUllj , pág. ;ro), f\J1. 1.7 
;¡ :--I a (eL\..\ I CL\ \. \ J- Texto. l.iba 10B {ol. I.'q .¡ ( 
(C L \.\.\'). Pr%~~ lSti ll ra.J Cogul' per sil/CilIos, (.\)'11"0, I\. 
1!I1G. p, I:l::!); fnl, lbl ,d «'I.XX\). Al. p/'o/ .• Yi (//jI jiscdlalll 
¡¡¡lle",. ! \)"1.1:.0, 1\, 191G, p. 1:.11.), fol. 181 d- !I d lCL\X\ 
( '1. '\ \ \. 1. 1"<.· XL o 1 .ibe,. l'sAU\(¡IH' _\\. fol. lb9 d, :!Otl ;¡ (C LX :\ .'\ J ) I 
( -Cl! I 1_ T t'xto. 
Libe/" I'kOH ltB10 IWAJ fol. :!09 b (CClll ), P r .. ¡, [Sli, fli.-r,] 
lr/JIgal ('!,isIO l ,r {fl/ Jj ¡;\yu~o. 11 . 1!H7, p. 19:.1); ,(o!. :!09 b lG a 
¡C( 111 ('('X)_ '1\ xIII. (LG:l \·er~iClllo.; del ú ltimo capitulo ~~Iún ('n 
(a bl'Zados 'o n ,1 nombre de la ... IClra~ dd aldato). Liba Eccu 
SI\SlE S fui. 211; a (ce'\. , Pr,',' [Sli, Il i.'r.]· M.'IIÚlltI11l· !tu, 1,1' 
/lH·. (Ayu~o. 11 , HJli P ::U7J; fol. :!tG u- !<' c (CC'\·I.T\. lI ). Tnlo, 
CA\T ICA ("A:-\l' ICOR L·.\1 lol :!J ~ d I c «"exll C< XII JI. Tnto. 
I.ilta ~,\I'H_:-\T1M. ful. :!1!I J (n \.11 11, Pro'. 1SI1 IJ'.,.. I.'h, 
Sal' .' /l ij, "!,lId ¡u'blt: s. (. \ )'lHl, 11. HU7 , p_ :!O~) fol. :!W do:!:; 
,. , ,. I:::-Il DI(). EIBLlCOS. -1 r.IIl(I~':(1 J. :\lllJlh.:l H.o.)t.:II, 1)I,ro. 
\LC.\ 11 1 cex\ UI). ltxl. L,b,,. b.,;CU':S'A,,¡ICI fol. :.!:.!:; \: 
\LL.\\I11 1',. l. ptI. )Jj,r.J • .\11.11)'1111/. lIohl ./ IIId¡;/lllrtllll. 
tA)'u-u, 11, UJ17, 1'. :.!U), lO!. :.!:::; ::!; (,. (te.\.\ !JI LCXXXl). 
Ix!. 
J', pm .u b,.\I.\l::. 101. :.!Jli J ll.C.\\..\II). }',.,,1. L-'II. ""',.j . . \ 
JI (JI¡ pr"pIIl',/ls .. ,-sib".). ll'L.~.\ \ llJ. , .... ;.:.), , fol. :'::H a·;}:.! d 
\Ll.X.\.XII eL.\L\ 11). LxIO. l'}I:\J.'Ut.II,\ IUU .. ~,IIAI:: fuI. :.:;¡:.: d 
lLC.\L\ 11). I'r t. lj/I. 111<"r.j }''''III4t./.)' pru/,IId,¡, nú "c. .. lPL. 
.\.\.\JII. :JOJ); 101. :.:;;:; <I-It;\ (CL\.L\1I1 CLL.\.\ 1). "1'l::\to, fo'. 
:.:jl :.: e lLLL.\. \ l-CCL.\. \ 11). LUIIO¡/"{i"IIl's, fol, :.!i:.! ..: 
lCLL.\\U,. ()1<J,l •• -l'r.'ph,ti., B.\KLTII fol. :.!i:.! e-u (el LX\ ll), 
1'1"(;/. Lib.,. 'JoC q/ll H(/rluh .. \1'1.. XX \ 111, ti;;), jO\. :.!i:.! ti I e 
ll{ L.\.\ JI CLL.\.L\). Tl::\to. "¡upJ¡I· la EI.IC(,lIlt.LI~ (01. :!il II 
:, ,[ tl.:cLXIX L'l'LXX). l'rd. lS.t, I/J.'/'.J L;¡,¡,J¡ <'/ /,/'{,/,hl'l(1 
11m IV(/(j¡ú/l tPL. XX\ 01. :m::J; Íl'\. :':7;-, ;\:11 e lL'l'LX:\-
Cll.XXX \ 1 T, x,o. Pr, /,11. . I D.\'IEI.I:-. 101. :.'Hl c·:': a 
~L'CI • .x.\.X\ 1 L'CLX.\.'\\ JIJ. l'rv/ . . ""1. J/i-r] j}lIl11f/'m /,1'('/,/1, 
,1m lI.rl(1 I.XX.· ... ll'L. _\:\\ Jlt, J::;;7), (n\. :''!I:': a '1'1 u 
\U.I '\XX\ JIl'l'.\.ClIl). ltxto 
Fu!. :!.I~ '1 ~('( XClll). l'r . ,\. 11'tr.J .\/1 /,11'/'1"1"1'1011 . • \ 
1(;1111 r,1 .\"11 pr,p/¡,/.m/m IS tI'I. \.\.\ 111, W71J. -Fyv/," lid 
{ "t.n. :.!~, ... {!!I "" (L'l '\<"llIll'\'( 1\ I',,){ lf;;J/,o,·b".1 
U::¡.' fl 1 a'h· ... J: rglr, n ]";1 )i, :'~I!I .1 :lltl 11 tCC..\..ll\ 
U XI'\ I T :-.t,) Fr,/,h'l¡t t1'U.1 f l. :;Ul !J lU 'l'\ 1.1',.,/ 
lSi.1I r. SUll/lhlollt/d./'IIJ/¡,b,. s, tB,rg-,r,I1.-1 :-.U ¡, 11. 
tt!. [,.J"I, /Iill' P/IlII/f l. (n,r;.;,r, 11 17HI, fuI. :101 l:': ]¡ 
11(·'\I\'I('I\.l\lI T·xlo. l'r,/,/¡f/"I.bl0S fol. : ..:tJ:! ¡, 
\ll·'\l·\llj. 1'1',1. U::il.l", r<'X, (/11/1 [j,'j ""'/0;"'1.'111 .. lB''fgt:r, n. 
j~l), 1,.1 :m:.: \.1, H 1''' f, ,I/IL')s /,r,'/,(""/' /"ulul' d IILdiclls, .. 
lU rg', 11 1~<)1. f 30:':c (l"C\.l \ 11,1,,'1// 11/./,r,,/., lIie Am,'.\" 
1"'. pll, 1'1 l/ni .1111 • (B,rg,r, 1I.~ 1i'-i7) , lo: ::U:.:~· I 10 l("C:\C\'j/ 
( (-'l I \.). 'l,:\\ , JJr,,/,{¡,L, \Ul11.\E fnl. ::01 ¡, (lU '\.U '\). Py.,[. 
lIJe lb /",Iri 11', /¡ I /ral/'¡'JI/ I"¡{IJ/: (Bil,1 S.I' :--.. \Iarl, [\., In)n , 
ful :1111 ~'d (('('XC''\,. T :\10. Pr,,/,IH"J/<I II':\',\L fol, :lOl d;; a 
ll'l\.lT\.CU l. l'r'l. [St·, H,'r,l ."'''",111111 ["",ml 1/1'[,1'''; (//lir 
lII,ml, • (llb' S f S. MarI., l\, 1!1:;;-i¡, f)~ :\11;; a (Cce). Ilon al 
t r " }Olltl" IIIJ/lb¡t ,', d 1(I,'s, i.hl 1. 1\. nlll , r,1 ::0:-, a-
(eo ), T xto., PI' ,pMti,1 .\IICIII;:AIC ((l\. :;u;-, e (l'("n. J'rul. rSti 
1J1fr 7'/111' /'i,us 1"011, el Idl". (111. id, 1\. 1%:)¡; lo!. 
::u;; un I (cee eu '1), Tcx!o. Prop" t <1 ::\',H'L'\1 f('1 :lOO :1 
'\IA:\'l'SUtllns lIinu¡-o:<. \. UTl:RGICflS '1 J 
(cCel), Pr,,/ lS11 1111'1" j .\"/11111 /,I"u/,/¡'lll U/lb' ad;·,'lI/lfw I""¡¡I~ 
l l <l, nI. 1\, :'Oll) , l, l. ;mu a·d ltTU). Tt:x.o.-P,."pl/l·,ú¡ J hIHl.:n; 
Jol. ;(06 11·7 ;1 lCCCIl tTCIJl), I'y()/, (jllltlllur pr(JpJIt'H' 111 _\11 
FTt¡phd"rmll (lu. id, 1\ . :':03;-i); fol. 307 a--<l lCCCllI). Tr:XIO,-
I'r,'ph.-tld SOt'UO:->IAE rol. 307 i i'-i lCCClII-lTCIIII). Pr"l. l.\,l. 
UiI-y,J TYlr./lU/l lu'b"'.j (j~jlSflllJ/q1If .. ,lPL. XX\'. 1 lO:!) , fol. :m~ 
.. 'e (CCL'l1Il), Tn;to. -PYi'P",tlt' AtO(;u fol. ;{O~ d ti ;¡ (l'CCI 11 I 
CCCV). PYI,/. [SO. Ih"r,J lfrrlllw~ pruplt"ttl ob C"a1f..l:dJII ... tB1bl. 
S'-'C S ~larl" I\', :!101); fol :Ion ah (en'\ I T'xlo, ,/~r(//,JIt· w 
z..,.CIIIIRIAE fol. 309 e (CCCV). I>rv/. [Sti. lIi .. r.J ... 111110 SI't undo 
Dari,. r.'gl,f ... (PL. X'\ \ , 1-1;):$), fol :IO!J ,:U:.¡ b (CCC\ -CCC\' 11 
bis). Tcxto.-Pr"p/¡fti.; .\IA1..\t"Hl.H: fo~ :l1a h (CCC\' UI bis). l~rv/, 
[Sli, HICY.] D.us p",. },J "is.n PoPIl/O [sra'li .. lBih1. Saco S. l\lart., 
(\', :!:!09). fol. :J1:¡ (· 1 b (nT\ 11 bj .. ,CU':\ llJ~. Tt·xto. 
Llbri MACIIIIUEOK("\1 III lo: :$11 h {('l'l UII). I'rul, IN .1/111/ 
n J J)vII/m',. /"1/1''';-,0', {1I11/ siOJII /'1. ;¡."tu ml/mult'/Im/. ~ PI 
{1.'\.II:!~).fol :HJhl'ICll\lllt [Uma/.pr" N .¡¡.'/lrl k .. 
.,·linltISJf/n, (Jfro/d" .. J¡oll':'n 11/(' In /III/¡/,io ... (PI. ll'\, ll:!i). 
101 :UoJ ~' (l'l'l'\ 1111. [,,'/11 ti. pro/, .Hadl1lb'·"'-/l1II (iI'lj J/I 
(BlTg-'r,lI. 1:0:'1 jo[ :111 :I:! " 1('("( \ 111 CCC,\:\.\ 11. Tnln 
I NUVIIIIl Tt:sla I11 CIII u mI 
I·:\\~(,~.I.IL 1 ."'~,\"l"'lll"1 .\1\IIIH',\1 1(. :t¡:.: «h jl"<l:\.:\\ I I, 
/'n'f .. 1111//¡flU, t'.r ¡lIl',1 .110/ tlLrg-a, 11." I!I!II: 01 :\:!:! 1, 
(Cl"t '\ \.. \' tI. .-JI. pyo/. .Illt//¡flf$ film 1'1'111/' 1'1. di,<lJ,"'/. (B rg't:.r, 
l' :':00, fol :l3:! h,l:! e IU·C:\.'\\'ICCl \.'\:\.\ 1), T ,"\10 :~VA\ 
{;"Llt'M SU:U\UI'\I :\1.\II.CL~I. 1 JI. :1I:! t' ~l'CCXX,\\'fl, l'rol. .\lar 
fll,l' E"(1ll,l;", ,~/(I, D¡,j Ckdll.l (B,rg<T, 11. 0 :.::!~ ¡. fol. :u:! -S 
't'('{'\'\X\l,CCCXL II Texto. b\'(;Hlt')1 -"~TU,I)t"" !.n:,\)l 
foJ. :lIS <lB a \CCl·\..I~1 1 l'( \1.111 ¡'yul, VII '11;(/11/ I/"d m //11// 
li. (Bihl Sa~' S. :\lart .. \, :.!ti7 ¡, fol :un;1 (el'< :'\1.111). Al, 1'10/. 
I,//Wd S\,/"I/S, IkllW/l.t" /II/li 'f{¡t'II";, ~ B rg-l'r, n. :!:Ir¡ : fol. :Iln a;-in d 
(l"l'l '\L111 CCCLlIII, T 'xlo. l':\'\\GEI.I¡'\1 ."'H'l"'[)\·\1 IO¡\:\,:->ni 
foL ;~;-i!) d, (;O;1 (CCC l.lIJ ('("("1.11111. 1"1'0/, JI/¡, 's/I 1/I/II"s CVM/-
gclistit, (B{'rg r, n, :!3G); fol. :mo a 7 e (CCCLl IlITCC! '\11). 
Texto. 
EI·IST"L.\F. SA:\,('TI P,\1,."u .(1 \1I1~"\1.\\I'.'" [:lIi7 tl'('( 1.\11 
.·Iy.~,. RomiJ"i SlItU in portiblls /lltlta,' (Bihl. ~a,"' ~. :\fart., \ 1. 11): 
fol ::1;7 eI-71 l' (l'e·C'I.XII (·('(·I.X\ T "10 11, '\J) ('/IRI:\'TIlIOS 
•• 
J:.~IL·010" aíaLlco", Fr,lIh·b":U.I \l1quo.:l Rosdl, Puro. 
l:tlJ 1 & 01. :ril ~lXCL\\. 1',· / (.."rm 1" 'IHlI ~1t".I.I; ·,. d'L 
C.\.l\, ;;UJ¡ . Jl"l e;-' c \LClL.\.\ UXL\.I.\). T XIO, I:PI.!/ 
l' 01. :11",) ll·\'CL\.I\. 1 , 1'"sl 11, <1m t'lI ("U/M/II (UI/ 
() 1/(J"IIIl, lPL. C\.J\, ;;;-,1 ), fol. ;;:-,; ... " \~l·Cl.\.J:\ 
i l.Cl \..\..11), 1" xt \0 (JAUlA!). 101. :':I" ~ .1 ll"Cl"J.\..\ I [) 
1'1' l. (;al ¡¡'lo '"11 .1:"·CI., lPL. LX l \. ~;!.I ), ul :H~ ¡¡. :;I"!j u 
lLll...L.\.\UlClL.\..\.111. T xlu, d) .\u b'lIbIO~, jo:. ::i!J b 
,\ II I X \111 1>1',,1. /:t".·." ~u" <lJItIlII, lPI (\.J\ ;j ..... ). 01 
.:i';' :-.\1 d l( LCI.\.\.I1Il"ll'[ :\.\. 1111). "lexto \11 I'H I LIJ'~.\ 
~s f ;i"'U ,1 lLCLL\..\.IlL.I¡. I'r,l., l'hihtl"'II.ffJ J.I/Il IIwCl'dv 
/,.>. 1'1 \ \. 1\, 1JU1 ,{dI. J."U d I lLC<. I.X\ III I ((CL XX\ 
'1 x o. j .\11 C01.usS. ;';Sl.~ fl/L ;i .... ¡ .:·d lCCLL.\..\. \ J, F r,.{,: el' 
t $.1 11..1 . .> d ¡'j ".cu' ... lPL. (.\. 1\ , líO:J); -1,,1, JbJ d :.! c lCCCL\ . .\..\ 
IU 1 \\\ I r~xlo g) .\u rltb.\1.UXll~:XSI.:-' I:stil. 1. fol. J,"' :.! 
t(((J \.\.\ 1 I'r,·f. llrc.o¡t/'IlI,fU,",'s ..1.1111 IIIlfI'd/JII.' ( 1'1 
I \.1 \, t,il:-, , !, J t:!:.! c-:: b ll'CU.\.:\. \ I·CCCL\. \. \ lI). l"t·xto 
/ p' JI. f" ;;~: h (CLCL.:\.\ \ 11 ). l'y,·/ .. Id TlI<·ss"lvll j C¡"'kS~''> ~e 
dO 111 s,r fJ \PL. (:"\.I \ t; I ~I!. :01 ;t ... ;: IJ-d \(CU .. \' X \ II 
'1' .. x, h .\0 rU,tulllEl \1 Lplsl. J •• :01. ;¡ :-.J ti ~l'l'l"I.XX\ lJ) 
11, 1 "'tllu~J/1 liS rl/it d d()~'rt li'1. LXI\, !i:.!:n, 101. :~:-;:; ti I 1 
ul'\\.\!l 1~'Xlo li.t.J," 11 fol.; :~I,l :-, .,\llll.\.\\l l l 
Ll U \.XI:\., J'r{ll. lt m [,In tillO) J,'"bd .. PL, l \.1\. li:~a): f,11 
,; .. ;-, LllJ :\\I\. 1 ;';'0. )J.\/} IIIL·:>'I,fo~.:k-;¡~\CL'CL\.\. l \.) 
Ir 1 I l/m .. 111m 11 }<I(;.' (PI.. (\I\, l;;Ji) , fuI. :\:-;;-) c~li b 
(( ( [\. \.I\. ('lCL\..\.\). T Xtll. J \1) i'mu,\lo:\ t:\I, ,,1. :""Ii } 
\L~ll \.:\.\.1, f~r 1, !'J¡ m'J/i jumilitlrt"S I/st, 1<1,' \ 1' 1.. (\. 1\ 
Idl I~ ;¡"lí lo lll'CI.:\.\.\. Tt:xto, \1) Jll.IlIH.,,'. rol ::"'.; lo 
d Il'L\.X\.). P, ,f. 11/ pril/!' dh mi •• m ¡,sI- (P I.. LX I \'. lilal 
:: .... ü b 9 e IÚLl \.\.,\. CII'¡ \.X.\..\..I II I. '1\'xto 
.kn;s '\I'USTIlUHU'.\1 101 :~sB e (CCe !. \.\\. l ll ), l'rol. 1.1/ 
W~ allllr I!JIS, ,¡"ji .1/ S)'/'IH. Okrgn, 11. :.! l;í ); fol. :~1:i!) oC, 100 <1 
,I'n 1 \.\. ,111lTl \.ell l l. r xtn, 
L"Il'.f(IL'I[ (·,o,TIIOI.IC.U. fol. HlII ,Ih (('('('\.(11 1 1'1',/. 
~p/sl'/i.~ C,ItI'II.·,~ \{., . It" ~st ordo "PIW gnu',·s, ( B T).f,r, 
"':!IU. FI'.~T"!\ .... O 1\1"p.[ .,1 Inl! !J 1 11 (('('C \. ( '111 
\("1'\.(1111 xl, lo 
\\\\.\\'1, I'x·o. 1.-
en \.c\"t ('('(''XC\'lI 
u ( \'c\" IT l. T 'xto 
r~sf 111 SI' 
/;/,(/ I !JI ;-\11 
Tt'\ J d, 1:'f'i~1 
I'dy; f ,1 11)1 h:: 
lo ..... "q fol \0:1 a- J '1 
\' /".1,/(' fol 101 h 
A ¡'ut:.\L1I':-'IS tlJl 1111 \' ;-, I (eU XC\ I J CCL.\..C UIIJ J'ruf. 
UII:l1o'S qu, p ':u/un t'V.r ( ILrg,'r, 11 9 ;::!(J , fol 10;", .. 10 .1 
lCCl:\l \" lll CCL'll ll ). r xt·,. 
COX(l;.K,\I111 fllI ... E ...... fJHl·~1 fo l. IIU ..¡-u lCCl't 111 1. (En tra un 
po~ jlJ-teriorj S"q/l,1I1I' {lIlIl/rd, i. , ob.>('ssuni lJl, .·Idiu OTlII/JI 11 .\ 
trI/m ¡¡ 11 'mil/,' /),,11//11..' 
n,II,.ll'I'~· , • 1" JJJIJWiC l'a1ri.>, te 
IYf EHI'HE I \TIOXU; 1I~.IlII.\[nIH\'" ;';1))II\l·.\! lSEt"l":\lIl'.\. l{~.\lII,'l'.\! 
.1:\n~!;IODoHf:;';St:.l'J: 101. I1J ;1 JI b. ],t"'piIl Jl/ ill'uprl'/tlt/ol/." !te 
bra i<" ,rllm WHltlJl llm. A 11.;, IIppYo'/¡¡'/UIC/,'.>-, , (':'\1'1. ZII:;ill/, ("vJIt:uul, J 
,-OYI/III v("l ("fllls/itt/OI""S 1"'1'11111. 
CO.'J(;OR ' lA \ I H. MIl ; ~.u ... f.\ Rl·,\. 
/)., d,villila:(" ,1 /lp ~'mi '//, ,',rM 
l/un lli. I.II~ :.!I 
fo! 11:-, ,( l"> a, CU lu'urd/w(Í', etc 
l' "pI. lJ,' lIu¡'¡uiolh Sah·,¡lm .... 
l:\"O~1I"q !t '])Jt¡ l. ~. RH;['\! I:-;I<.\EI. ¡';'[ k m :] {ol l it:! ,! d ~ 'rol 
lI'e .11 01.1.['5 t'I II'SI~, 1]/1,," d.t''-,f t(lt.di 1""1"1111.. xpl. JI/'{I¡.; /./11 
p(lrllllt I'f l ibY"YI/IJI ('JI . II 't lile Lt I'I1UllltT;I(WIl lit- lo., lit IlI hrc:o 
I/l/has. / (JI//"I/id, /11 J<".!,;Js IJ-rdd rt luda 1 SII/". J. RfJ: 
¡-l/p. I .\" I.'xpl Ph"CI't", af .\".\T/I/, 
h, ( ; LO~.~" 
¡lh. 45'1 
(Glossasc in B \' ¡¡ ngc li a S un c ti Lucac e t Sa n cti .ll a tth ci] . 
Sig n, ;out. S · ~ J 
P ergam ino ;I\"itd,d.). :!:?H olto_ úl;k~, _in 1111111, ; :.!;¡ :1:-, cm 
\<Ija di' LI c'scrilura 17 :.!:; : ,10_ "o:~ . • ~'n '·.L'arnado lo 11 ll1J¡r~~ 
de lo" a l1tor ,·~ d ,' J,,~ glo~;¡_, 1m, I.l\',. ~t:l1C'iILI,,. ~'n ;1 7111 y IHTnl\"I1,',n , 
¡¡.!krnanllo, e OIl ra"guL'O~ ,,;tlig-dIiC(h, Sig'lo X I\'-X\" 
Los ú:t; m o ... clla:ro ro lio,; [¡'''la11l1.' dl>Í;:rior;¡do~ .1 cau.,a di' la 
humulad. 
1 ( ;1.1)¡"~, \~: t.\ I':\".''\ I;ELH'' S.\-":CT i LecAE]. 
Fa l. l ;¡· I:?~ d. (}!',.,;¡ , im: hJfr e¡'ftra II/,arll"liol/,;s XYisf; 
mist,'Yia. IJlle I.'di.s ."r"/",'I,I "ir,!:,,,,.., t .!.'" xp! I/::'s II:U 
ntra,, /,'s ;1/ .w¡"ya ~'.:t, l St'mp 'r d.'gllJ/lIH /olu!all/ts d bfJrd.rt lt 
"t's Dflllll , ClI ; ~'sl '.Otwr 0'/ g loria j'l bOtfdie,ú) t'/ ,<!¡'Yt uS ¡,. s,'cll fft 
¡':Sll'[)[I):-' RllIl.ICoS FralKhCO J \ Iltlud I{()~dl, Pbro. 
Am'" (En ktra y tinta diftn'n!t: ,Hinque de la mi'ma época, SI.: 
k"" ESI ",,", InU/J¡/i tI.- (,111mb,,,;,. prnbil,'/, dI" (¡Jj>t'uÚJ Gt' 
"lndl·). 
Fo1. I:!:¡ a :!:!G d ¡lIC Ui,':III' ,'/J/()WJ sllMim 'all' il/,/slr.I/1Is [sU/(l.l, 
/,rtll'/¡I"/'I, (/,.l'lt ¡'¡'II D, IIUI/UIII .,. ',/. /1, ,'JIt. I.:X:PI.. Jdcilius fac"r~ 
,,1,. ,'oldJU:. t}wa ;/,s.· ,'sl .¡/lpl" '111/111 b..,¡f(/idrls ;/1 sl'cllla. Ami'" 
I~.¡I 1I;,·j, Anwld: (/,- ('"ollllllhi/rj,', rrobiUri, di' "I/pitlllo (;enllldl'. 
l l)cntathl.:ucus, cum glossa ordinarill \Va 1 a f r i d j S t r 11-
b i \ l. et interlincaris ¡\ 11 S C 1m i L a u d 11 n e 11 M i !I j. 
51&'11. ¡mt. 7 1·3 yl 
Pl·rg,unh.o a\"it<.:~ado :!:!I foli()~ (tomo 1) mil:. 91 (tomo JI" lodo 
.lt·lt" meno~ elSG dc'} .... egunJo. qUl! {,ti en bl"l1co, ~in numeraCLÓ!L 
:t: x 37 cm,.; ,aja de la e·crilura ¡;-¡.;¡ )(:.! I . letra gótIca JI: do 
módulo" qu< corre-polltlel1 al !l'X"'¡ y .\ \;¡ !!~O-;L: iniciak:. l)ol;cro 
n'a~ ~obrl: fondo III oro, orl..Ja la d\·1 \ 'l·n~-i ..... caldcront:, t"I: azul 
y rojo. Fil.aks del ~:g10 XIV 
Til'ne vario" pli"goti ,udIO,",. mayorlll·!lI .. el tomo JI, el segun-
du Jd cual tiene recortado:. _11,. 1ll;Í.rgt·¡;cti en hl:\Oco 
'1'01110 I 
a) PJENESlS]: fol. 2 II:! Tn.:to. FoIl [I'rot/¡cmata glossae I'r 
dimJriaeJ, ine. truncado IJ.< . .1/,,1' I/!lbl"/ WIIISIJIIISqlll' i'fstrllm 111 
r,'clis opt"riblH d ¡JI r 'ctl! ;. te lalHtjumJt dul j u((QS expl.: corda. 
.\fi/icel, SIIpcrb"rlllI., {ol. :.: II :! \ (;lo~.t ¡nl- 111 p"ú/cir:O r 
n. r. 1'1 l. ('r.'alioll.1Il III/tlldi 1110511111<11/.\ Srrifllf l'll ('xpl 
mI" tfti'i, CIlIl1 ,fUltu 1/". (1'[. (":\11[, (;~ IFl2) .. h» Exonus: fol. 
112 \" ° :!:!l V·. Text'l.-lImle11l. (;Iosa in... Rllbal1/H In Pnuatl¡l'u 
,'" I'Xfdli¡ E.l'/III1/S, 
pida, h:,..-¡;¡ al fin:!.1 
1~ :..'!H). 
ill qu" I'l'lIt olJlIIW SlIrl'illllt'lIla cxpl. tncOmj-
I",hrs /"'r dirm, j/amllla prr "net...,,, (PI.. eX I J!. 
(1) La, glous de este)" dtm:a 
,lan! ,¡¡ltrpolacione~ y 001 sionu 
t'l.in muy alttradn, COIl "I>un· 
Tomo 11 
1I.WER ;\U.IERoIH \1""1 'oJ J .,- 'J. . . . . ~ . . .,., \ (:,to, qu< t:11lp'<'za 1IlC011lpk 
lo lU ti \. j del cap. :\.:\111 dI' \r'l//l ,HI/lrl.ril ... - Ibidt-n1 Closa 11Ie 
inc011lpkt:¡ Or;¡gil/I's l. Foli. iJ/Ij/ld, t"l /l/llf,·di,. mili;' Jacob. [" tul;",.\· 
s('rJlUllllbus (·xpJ· O e . . . .• 1m, s, ('111/11, /rdfr,·s SIfIl/II.l (PI.. CXJlf. 121 
'~). Slgm' una 11o:a il(Cr\'a dl·1 ";w lit 1¡¡,¡¡Jida de 10:-. i,ral·~·t¡h dl' 
1~g-II>tO, cuyo "~C e: F ... ·..,¡;I I/U,'Ó. 'l¡l/fln !lfll,1 XlIII ,'sl in ·quUJ.IIC 
Clv ... l'xpl II/Iss.· 111 (11111" "gr,'ssifl/l;s Israd de E~i/,I(/.--h) J)~:l"n:. 
uo\,n"IU;\! fuI. 3i !II T~,,,to.--rhid ... n1. Glo,a ine [[ee luil ('(Itlsa 
/¡I/"It~ fi!lri ell' Prillripi.11II1 IJ lI,cr"/IO/l1I1 tilllflfs .ss~ 1';dfl//I. l'''P~ 
oa ilfslitia11t omlli 'd ,. ·d {1'. 0"111 1 esl, vol/nla,; DcnlliJ/; ministrar.' (PL. 
LX 11 1. 118506) 
[Libri IOSl1c Cl Judi c l1l11. c llm glossa W a 1 a f r ¡di S t r a b il. 
~Ign. ant : 715. 
.P,:rgamino a~·it~~.ldo. ~O folio~ u!ilc, m;Í.~ do .. h .. ja.., dt· ~11:lfIla,. 
('n ~Ianco. a~ prlnCLptO; .'111 l1um, r.\ciún; ;!:-, ' !l l Clll~ .. c<1;a de la 
ocntur¡¡ 1:1,., )( 22; capItal.·:. p.)licrom:l' ,-ohn' fon<'lo de oro. ktr¡¡ 
de .do~ modulo,. ~tIt· corrl'~polOdl'n al I<xto y a ~a glo~;¡: 111i.:ialt., 
) calderon,'s l'n rOJo. "I!t'rnando COn el ;¡zul. Finak, del sig!o Xl\" 
I.18ER losu.t:. 
Fo1. 1 a 2 h. [>re/,"" /t!/"01t;IIIIIS J"uur!em lim (/ PCII/!lI!"IICO Moi 
sI. (Ayuso, J, l!iHi p. IG).-Fol. :! \. 01:;. Tn;to. 
Ihidl'm, Clo-;I ;tI pn-f~¡cio, tllC Adlllll'lIllitu. f)r!ll<!1';1 D .. I/l 1".' 
ml.'J/ ... (P i. . CXlJI, ¡¡O:; t;}. Ihidl'Ill,(;lo_a al tcxl0. inc . . Ifni.f'·s, 
¡amll/ lfIS lltí't/ü, 
fll,·SII.f. .. t'xpl 
CX flJ. 50620) 
dt'jlllUflls i"sl ,c,' e'tt'ra. Ad'1,,'rl(' qlWlltodo I"'gua! 
l/U' d("l·l'/ilJucrJJIII. IJlwd 1/111/ iJlis !.IIlpu.uztibllj' (PI.. 
11 LIII!'";!!: IU1)¡CUM 
1'01. ¡;¡ 80 \,.0. Tn;to. 
I bidulI, Glosa, Üh Historia /if,,.j IlItliwlIl 
b",,~'s, v.'ro. om,~'b lfs s~1 submiutl (PI eXII I . 
110/1 /,t1I"7'" 
:;:!1 ;t:!). 
E:-iTI'O!O:- SiBI.iCOS ,Fra'h'i~(o J, :'Iliqud Rosdl, Phro, 
[Libri I?:egum l-IV, CUIll glohia ord inaria Wnlafrldi Slra-
bi el Intcrlinearis A n s \! 1m i La II d It n e 11 s i sI· 
~Ig-Il ,mt , , I-ti 
p, rg, 111 n ) ,\":t.'Lub, 1;¡~ L):io_ úti'e~: :!r. x :m cm .;,. caja ti" ti 
('cri!ur ti x :!:!: !>il1 num,T<lci"'lI: \clról g'¡",tl~:\ d¡, do ... múdulo" 
qu, corr, -p ,nrlen ;¡\ L x'o y a la g'lo~a, ~,-p:\r",iún de capitl!lo~ me 
dan t: ~,' nÚIlI 'r,) c';rr, -pJndictl\l' ("oloo.,:ado en d m:¡f;.:-,'u, b\ 11,,, 
l','ptak" po-inoma, ~"hr~ f. mio ~t. on.: iniátl, \' caldnoncs ,n 
n j~, alt rn ndn con d azul. Finak~ dt'~ ~;glo XIV. 
r>t;'¡ .lIgo maltr.ttad,) ,'n lo~ prim ro., ~' út'mo_ folio" y ,k-t'o-i 
Jos a'glll1" d '11, 'uadcrnt)s 
101 1:1 h, (/',.,/, S(i, I/i',., /'igllll.-l drlll,l 
111, IHI:-), p. :!,o) , fol :! 1- ¡:i ..... T x\I), FII' :! 1:-., 
/'IIUJ /¡ ji r'c p,. tI! 1 ..... " r,1 11 ct'II,11 I xpl 
01/11 7.,r" ",1 1'1. ('\111, :-,:tHti:1I\ 
' /I'raJ • t\ ,U,II 
\ , ( ;Io-a, 1;, 
Y''¡u.1"il h,p'I{¡" 
\I.ibri P ara lipolU c non 1-11, I.!um glo!!sa Ordinaria 'Val a -
fridi Strabi ctil1tcrlincari!! An sc lmi Lauduncnsis . 
~'g ,111\ ji, 
p, rgaminu a\"it,'~:\(lo, 11:-; foliO, lItih :!I" :~:; cm' : caja d, la 
critura 1:: x ~O, _in nUIll' r,!c'ú'l11 . klr.\ g:"tira d~' do~ múdlllí)~, 'IU' 
( rrc-pml\J.n .tl texto y ;1 b J(o,a ~'I).Ir,!rl")l1 dl' Có¡pltulo~ lIll'diall \:' 
II llúm ro corrcsp )Ldi"nt~, colocado ell d m:ITj.{t'II; calúak~ policro 
llla~ I'n rojl) y aznl. aJ)rn:H!a, (un r"~gl1t"o" ca~igr[¡fit,os: inki:¡], 
\" ralclt-roll,'" l'n lo~ l11i~llIo, ~ol(lr\'" Fina1c .... lid ,-i¡.fln 'X 1\' 
1,')\ I a,]¡ Pr%~~ Sli, !lI'/' 
Sil, [ 1!lllj, P l:t]. fol. I h ,\ /:us .. ¡';tl.l fli·,.""i¡¡¡us {),J/lliClUIW I 
RI glll; '11" Qu ,modo g"'((lnll/l IlI,dor/lH lIIog;,s .. (\)"n"'o, \ . l!llli 
l' 1::1. fol 11:; \,.n T xto. [bid,m. ' ;10.", lile n,.,~m'lsclh . IJi/m 
_\ JI ,/ i" (;('IIC,I" 'xpl d' qrl,1 ("('(ti l'I,'r,I/I(, ,.¡'(ipiunl ¡PL, CXIII. 
' i:!!) fI:! l. 
Fol 11 :1 \".:í Il.ly 1.\ -igUll Me flr,IC!t"m n"m'nc D.'I/" "11111';1' 
tCus, t,ltrl/JI! ",')Slr·'nllll 1 hrdhll;.'I. I.f,IrlC ,', ¡"d.b ~t sim,f": ("0/"11111 
¡ti lo, qu'I<,(15I' CC/I/JlI.t tirrom, ('xpl. q'l~1 1II'lignum sat~'ah's 1/1' 
l R.,U!) -., 
n.¡m"; • sl"JwdJfm IIIlI/,:I!<1/IJ fl: l.)\ ,.., J ,I/J 11111111 / k1ll lab T Sil 
Jtrr JlIJI'hus di"h", '-t, /JI,'I, '!' NI 1 .. !<!!!.J 11.11 tus r • . ' 
)'I/jj¡ ,( T1, ,ff. ;:/¡ra "',~ uluI/ ,111 nllt 1m '/1 Fol 11:1\".:¡ 
';10",1 ;¡ ';1 ',rJti"Jll, 111\ ,. (,nwl 11/1/ /' lIS '51 'W,t im/'lfJnml. 
xpl (11, , 1"lIIlrll, C ,'U'", <11, ""',, ("lIIuf<llt U" 1", 11 
[VeIU!! Tc~ lanll:: l1tllll1 
ILibri histvrici, sapicnlalcs el p"ohcllllcs, CUII1 ¡.::lo~~¡¡ orJil1U-
ria \ \' al ¡¡ f r i J i SI," 11 hiel inler!inea,'is 1\ n ~ e 1 111; J. ti 11-
(lul1cnsis 1, 
Sign a l1l, ¡ I ~ 1 II 
.P,'rgiI111,.,,, ,11 1. ", ~Jl f I,,,~ lt 1I IH~ (1 11 Ili:; (1 1I1 
I:!"i (t IV). t do, I1li ' \ !,dLI 11'1 fol:o t'ntr< el :!I ", \- I"l _ ,l,,~ 
!ltr, 1'1 l:! :: d I 1\\0 l. ;¡'I C"1110 l' úhltllo ,1<,1 JJI, "n IlUIlH"f.I(""U 
:!:: :~:l cm, .IJ 1 dI.! '.! ~cri'lIr.! 1:!:i x :!tI , Ic-tr.1 g-úti';! dI.! de) 
módulo-, 1[11 corr'-l) nd, n al \c"x'o .... g:lo~a, capit:¡ll'" pO'lC"rollJ.l , 
C1l ;,¡zul ~ '1 (lh'" 'ondo en oro t'" 0, 00 ... pr:T1"O., ton}(", }"" 
l S !lar.1 dl\ I rcero. y (,llcilla .. , I'n ,IZI1!)" 11".lrn,lIlo. e n ra' 
t:'l1fO, LI:~r.lli, o I t' ella no: mki;,il'_ \" 'ald, rOl es (ll \(, mh 
mo- ("(¡Ior .. - .. J~\' .• \'n ,¡¡pitulo-. indicad;, con nUlllcf.J )111-10 
('n el marg( '1 FIIl.l s eI·1 ig:lo x[\' FnCHad, rn ,<,i'm m,\(1 fll el 
p 'rgamino. 
,\1 dor,o \'~,TI TF"T\\[F.'Tl ~1. II,II[ 1\' 1111 ... a- r.,.,pq'(1 
\'o~ 'iH1It)~l. TExn ' ("1'" '.1.0 ...... \ 1II1I1IX_\fl:I\ 
El úl'itnO \"1l1UIll 11 -Itl (11 I1lU\' !lnl _I:ulo de 'Olh~'n',lnon 
"u~a d, J:¡ h"m"dad ,\ rv{'{lor<'"-
Tomo 
a) [Tnnl.l~ rol 17 \ '1' xlo. in' 11lco'Tpl-to ('H 1 \ 1 11,,1 
c" p. vlr i"Kr·.I'.\Í ,wul 1111<1C111. Írl:)~a. inc, t,¡¡nhll'l1 trun,'"h 
O", (/ 1/l/il ¡ dc. Aldi 111' gOl i/ i, ,ft"}'lflll. expl "ro /,p·,.'/",um 
,¡ltall(,lt' (,.fI.'c,,,¡fihu,1 (1'1 (.\ 11I ,:!fI :::!), Iq 11"\l!('1I fol. ~ 
I'r,t""!;';' Si I/i..,. It ti /¡,'br,', I ti ,T /u/illl (11,·r;..:'" 11 o I~ 
tol. R ~I \'. T l'X:' (¡lit' 1('r111in'l incump'eto <'n d \- " Id ('.1]1, '\ \' [ 





xp' 1.I'nh'l"U incol1mkto tdd~'I<1¡, tr"trl.· (Id 
, P I (\111. ¡ :n ~I, 1, T ¡El{ fol :!:-. r"tM/i 
'nc ;n mpkt" ,'bu" F,J"h, :·,'ris IrUl/sll 'O¡l'¡'If,~l, 
simpHcilrr (Bcrg-"r, n :-,;)) {nI. 2:):\7 T'xto que 
(' 11 11 
\ 
" 
.80 ESTCnln .... oínLlcos,-Franci~co J Miquel Rosell, Pbro. 
min.! en el,' :¡ de1 eL¡), '\, Lomo la Bihli~1 hebrt':¡ .\ contilllla<':lún 
\3 \,1 e ,n,¡¡h,u nO:.1 Qu, /¡ab,'"tur in ""hy,'n, pl'/la lidl' -Ihl-
¡km (,Io'a, ir.c Rtlb'lIl11J UfH',. 1I,',fil'I', q/fim fI,'''"o, I:'\pl. f" 
ri/ q": l/U ¡/.lb,';'! (pL. CXlll. jan I~ ) ·JI Rnll fol :rr I:! Tl:xto, 
(;II~ !('rmm :ncomplt:n:o l'n d \ I:! lid cap. 1\" tia/I/II!' (/OIllIlS si 
(lIt lI11d<-1Il (~'o'a ¡ne. l'r"I'II"" rlH/rilll/oll s/,:r:I'j,¡11i1f1lt do;torl/ll/. 
1J"lh,H ;lfd¡',IJJ ~ da!r¡;- (1/1-/"61,,,_ Jllda 01 1./111<1 ; • ..,-/Ji nl'i, '~XI)· 
inl'ompl 1;1 I~I .'SUllt primi "o¡.inimi.-.') E .... IHI,~ .... libri d1J.¡1 fol 
11 tll T xt-l,- Fol 1:~!I:t <;\0"-. me. .\1(11 C"'I/\ n;p~ 'IIrgl 
//; '//111;11111 b/lIlJ/ltIIl (M/1/lIrlldll.' (1 '[ ("'\IJI, ji!117:!(i l. 
Tomu 11 
al 1 ¡he,. PIl.()\'F:RI\WRL'~[. fo\' I I'ro/. [SIl. IHI'I' IU/I.:,:(1/ fP!·\ 
t"/,, ~/II s ú/II};il (B:rgcr, 11. I:.'!I I fuI. l:í:! \. T\:xto.- Ihi(km, 
Glosa ill~ .\"o/lImlum. quoá t'1ll.l.;lIla ('(lit'o. "pI. ,·,'jlllmeral/ Dto 
C"Uit ,SI Ir, nOr C'/ g{flr/(I {PI.. (":\'111, !Oí!) ¡IHil.-PI E("C1.bl.~S 
TES fol. :-):l. Prol. [Sli. I/l·r.]. Uf/l/iJ/! ho," jamr ¡PL. con. 
llU.ll fJI. :-¡;: íl T··xln. lb m, (;1(l~.1 ;!le ¡'aba I!CCft'.filJslt'.1 
o'/e T ibu; m",,~J 'hlt~ "/,r.1I1I ¡"J S"I"", '/1 \'xpl (1/1 "o/rl/,lalc\ 
/r,'r,',,,· PI ('"\III. 111:l·::!(;!. I. .. ~illlr (1/:111 .",,10111"" nowl (lIF,1 
(h.S.f, a/~' futla t'f ')/1111 ,\ h '/110 \'1 {",'.;Tlt"!"" ("\"'TE(""oIH'~1 fnl 
íl /'r. tI¡ S 10/1 " d l' " ,I·flli. '/1 ,/ 111 ,. 1\/1' ";rH ¡PI 
eXIII. II:2í,"", fo'. í::!~I, Text). Ihilkm. f;lo~a. me ¡·o.\" 
pr .. red"/I"/I/Ii a./"""IIIIII. ('xpl. lo '/111.\ ,dor .\"ri.,'· .\1111. (1'1 
(:\.11 1, II:!;'I~"~. S./b,,1 1",,,.1 .flltrtl ,/1/0"011. 1'ra SUIIl ('.f(I/I" 
('xI)\' o.rrIlJ,·lrl //l. '.10 1ft orl\ .'1/' I ¡ ibl"" ~'I'lE"'r"n: fol !I:', 
1',. ,/ IS I/i,·r. 1 iher Sat;,.,,,¡., 111"1" ,,,·brro.\ (B(:q~,:r. 11 
1¡:!1. flll. !);)J:!:! Text,). Ihítkm. f;lo~a in< j(Ubtll1J/.f /fll/C /i 
bmlll /fi 'r"nInIH_ l'xpl ('1 h[ j¡ O[lIIlIihtH 1 t[ 'hl'YM'il] ,.[ /IJ 
D[('II1I1I1U] (PL. C:'\ llr lUií!"!). -\.) E(T¡F~I.I"Tl("!"~ fol. l"" 
[Py(Jf. !fSII, ¡ll'i SiY(l(f¡ \ .l/u!l"rl/1II u,,¡,is 1"/ IIIlIgIIO"'III~ po f.t 
W·III ... (PL. X\.I\. I ~I:!\ f)\ 1~:1 [/Iy"thtll [ !.i/lrUII/ ","Sil, ¡I 
¡ji ¡¡,."rll. dicil .f.·.. (B('rgl'r, 11.° JI:.!). fol. \ ~:~-!):! l' ". Texto. 
1 billt"lll , (;I(J~-I ine 
plrlui". 
C\ [11. 
t'Xp~. srd d1,i,,; 1111111"1';:;. 
111"3-1~32t. 
C/f /I/fifil ub ¡'/O"ml nci Sil 
1(1 ¡/'U;ll cliligrllll'.f mL' (PL. 
Tomo 111 
) P",'ph,' Id bAI.\t: 
(lHlI P'""PJ¡dUI ~'l'r.rib'H .. 
fol. l -~ \. -, r P/"cp/wt SI Hi.-r.: N]onlO 
(Berger, n." 1:50); fol. ~ \_0·121 v.o T x 
M.\~VSCRITOS UíDI.ICOS y LITl"RGICOS ,', 
tO.-Fol J, (;Io~a .11 prólogo /fronilJlfI.f "'nno !,,,Id 11/1' 1.1"j,,,,, 
/lr,'t';','r /ryonilJw.-s. ¡saias, <.';1' noJbi/js ,'1 "Yb<lll, (PI .. :'\'\11. 
1 :2:U 2,·, (d 1 •. , 1 . \. J. \' .. _. t·rfJIIIIIII,-S •• "'1 SI,I,t ai¡ ,\1"11["1111$ •• / .. 1'011111110$ 
I'uf, I.XX itl/apyo'/ 's, •. ; fl.!. :! 1:21 \" (,l(ha al 1<'xto, m .. : ";s;o 
L,¡i, Tria Slwl g' Ilrra vj,Iionis. exp~ ~Isa 1111/';0""/11 ;1l,·t.,,,b 
tou/ (PL. CXI JJ. 1~:11 l~Hl). ~I~ll(', ,1 tr<,s 'olumna", ('11 klr .• 
;\ go po~ll'rhr, t'l nomhr, d 1(,- r~·.\"l"' el, P<"f-Ü. Eg-'p'u \' S;ri.1 
h) Pl"flr/¡"lltl DAXIELlS {ol. I~:í PYo/. SIl 1-11 '1'. n.1Il ~''''It tI' 
1'11(',11111 ¡/IX ,1 LXX. (Baga," n." lGG); fol. 1:!;) v," G3 \',". TI" 
lo, que lermina inCtllllpkto "/1 ti \'. :!3 (\.'\ cap. XIV, ul'~mo tld Ji 
ko' ,fh D .. 'H , 'r/'!'Ils F,J. 1:!1 fit f;lo,c,a,l1il' ,1/1/10 f,'rl l. /Ir" 
.\(I n.lit, "PJwr(/IIII .\','((1, ,B'\Jl ~a¡" ,;1., II!):I), ('xpl. S/'1",· l/l. 
/111',', 1/1/,' ('I/lllibll.1 mi b, IIII!II IlIú'<I .WIII. S;t'I1l' un fr •• "nH·lI~O d<:l fn. 
o ., , 
!lO IIil. en dfJIHL l·"tah.1 d l'xpl;~,;t ¡I"¡ 'ihro \- en el cllal ('xI-I('11 r\~ 
lo" dt' ¡()mhrn prlp;"~, ~ g'ur,tm ntl d, ;d~llll;l thlla~tia oril·nlal. .1 
do~ ("olumna~. 
Tomn 1\' 
) Prnf'lll'lkl Os~.:u .. 01. 1 ~ Pro ,l. Sli lfi,.,.. y" ¡doll ,r 
d,!'S1 ¡R,rgl'r. n. lí/J ); fol 2:~~_ "roxt' Ihid<"lIl. (;los;1 ,11 
pr,'Ilog'O Ord,) d",ld 'c'm /,r"pllI'fIlYUl/! s,'{II,lduIJI "oc la/l" l'.f.l Ir 
Y'mi,IS .. \lai!''"'tl O.tl·l· ,r¡t'e.\" ('JI. ,·xp "Y!lWIH! Ihidtlll. ¡,In 
,1 ;11 L xlo, in, O.H·C dI" /yibll VSlJrlwr expl /14 amblllabit .'/ 
fln>t'lli," ,Y"¡,sftHII (Bih\. S;¡c eil. 1\, }.'-06 \.- -J,I PI r/¡ ·/i.1 Iml-
.,\. :l::!: [Al. prol. Sli /lit y StIIldllS lod apllJ eÓ,.¡'(,o$_ (B"rgH, n. 
1""0 ). ¡hidem. [,1/. prol, SIr. ¡¡¡rr.l lod, P/¡at"r( ¡¡'¡IIS, describí! 
(B('r~<"l". n.-lí!)l; ibídem. rAyg. S/i. hid.l· / r! d~ /riblt Rubrll 
(pI.. LX XXI n. 111): !ol. 3:1 1:1 Tex·o. Ibídem, (;Io~a. al texto. ;ne 
It'r,,";II1IM. Fallir!. Py"pfll·!". po/a lo, r ... t'xpl SII/l Pt'C~olt(l ,,1 om 
'/1/1111 mi.rl'r¡,alllr (Bih1 Sac_ S 1\LlrI .. 1\'. ""~11 11). ·r) Pyo/,IIt'fia 
\~'os foL 1:: _ Prol. [SI; I/ier.l O=UIS," .l· (1011 Di,' Ydigi""l'III. 
( Ikrg,·r. n." IFt I); ibíd~m. [A/. pro/. Sli. H;er.]: Atn(/.~ [pl1.ff'Jr et PYO 
phetal 0"/ r1I.sticus ('/I'llborrml mOyos ... (B~"fger, 11." J8;)): ibid m, I T,'Y 
tills prol.] H k Amos p,."ph Itll/'!tf¡'Út.. (B~rgl'r, n." J87); fol. I:t 
li3 Tl'xtl- T¡'i'em, (;IO~:l, ;nc. ',·ro"j¡IlIl .•. Im,., """ tld loTII.W 
km ~xpl: ,'rtl (IW~ I'Íl u.rqrlj· ud t!lll'II~ s,'wl! (nibl Sa. cit., IV, 
lfl.:-~l 1919 ).- -d) Pr(J/,lu:lia \BDIAE fol 6.3 . Pro/. Tlier. lurab palriO/' 
ehu ¡ralrt'fll IUlbuit. (Bruyut', p. ]38): fol. G3 \. "-fi \-." 1'('xlo.· Jhi 
dero. (;10S;I, in,. I bdhJS, qllallto br,'vi '1', talllo es! PrOflllláior .. expl.· 
('rigl/III Dmlln, ""gmml puyabrlnt (8ibl Sae cít, IV, 1923-34).-
/'r f'1r ", I()\ n: (1 Wi \ • /'r 1 II",'IIU IIH] \UI/(II1111 /" //(/1/1 
¡, br ,"trm ,,' PI (X\ 11. I:.!. , fuI. ti. v . :: Tlxto. Ih 
, '{'m, {.'o CII" / "~a J s, nnl /1/11 ;lIt,.'t'l"/tltioIlClI! t " pI 
In "'lI/l.1 matllll(fi'hl ~al,. loto 1\ 1!Illlil l l'r"l'hdio:\!I· 
I JU n. f 1 -:: ~ ['r,I S,¡ 111 r. T.,,,/, ". hu l. I/thc ,'1 I clw:;. 
(Bh ~, ',t l\ I!IH,-,l fuI. . :: s \ T \10. <JUl' tl'rm'na in 
n.mpl 10 t"n \. I <.le] cap. 1\' !llIra b ·Ili.r;:frll',· ~I"f ,dehitl .f l/ bl lIS 1·i 
"'{1m .fljll", Thí,lcm G~O~,I, Un' (111/' 10111/1 r \"1111111. "XI)/' 
I .• mhtl·11 incompLto' SifIJ;lIlar.· im,flfrillJII ¡""na 11111/11 t',f ([\lhl. ~,H~ 
,1\ :.!01 ::; 'lfi),-g) P'''P¡'I'/IO JI \11\(Te fol. .!I.s:-; Texto, qw 
mp' n'fJmpl{'lo ell el \. :; dl' C;IP l ' . l...,. "/"il,' i" g..,¡/ihlf.I·, 
Illl' 'm, (;!r)-a. ql1.' igualmente l'mpil"l<l tnll'r;Hla t"rfI/ 1t',f ff vt'/n· 
rI'.1 o,,,, qUI,d 'mf'('ralw' imNful,·s. l·"pl. trI! lIiol/l i hus ;/1 hU/Ili/l 
.'T,I 1//11'1' (Bi!>1 ~;, .. el! 1\' ::!O.::!¡ h) p/""I'It,.¡ia Snl'lI{)\" f u: fol 
1-,::; \ • Prn/, Sr llic, Trm/¡ml !tcf",,". (P I "\X\' 1 lO:.!) 
(,\ ... ti I):{ Ttxt ·lh1<1 m, (;10,,;1, In 111 ti/rilo, .l!"lItra,"l prl1plr.-






1\ :.!n.!)~, /"""Ir('li" \1;f;\~,1 [,,1, !):t [rr>l Sri, 
,. r,,, ", pr"pll,t", ,h "IUWIII (Ifhl ~,tI: ("' ;1.. 1\" 
!)~ v· .... \". T xto, ¡hid, m. {~lo,a, ;lIe (//1/1 (inl ', 
11'11 (""pI. J¡. QI/ilJ, OIr11"O 
11~' -.i) Prn,.¡"-lil Zlnl\RI\r.: 
1111 ,f IIII.t na. r.gis. ¡PI 
'1/.s;I;".'II/r (n,hl ~;Ir 
fn1 !)'I: I'. !) . ['rol 




/,' {1,""JoS m "'~' n, m'ni, "'1111,/,1 r (<;:1.' "Rihl lar 
p 1 7 ;~1 foi !)fI·122 \" T 'xtO Ihíclf'Tll. r.lo,,;¡ ;n,' Ciruf, r,x p 
"NIII, 17'" ( 'Iald. '/"UJ ill1p¡"~!'I}/l. \'xpl "lit J ,,¿-di ( HiJ)1 <":';1<' 
rito 1\, ~ IJ!l· 220s ¡ -k Prnthdia \T\lI(ltl\F: :01 1 ~ v,·· :J rPrn/. 
Sti, 1/ r. Dr".f I't'r .\1 , ysru """u/. (Rh' S,Il". l'l\ , 1\', 2209). 
f"l 12:~ I·.OS 1. 0 Txto,' Ihíd\"m ( ;1o" l1a" S(i,'lZdl/lII qlfnd 
1 rldll. !.t"ld. \"p' 111 \"r"II/11I /"rllgillM (n"SI'IItirllf (B;hl 
":1 eit l\'. ~210 ,:lfI ) 
!iOt 
IQuatuor E \"un gc1 ía . cum glosMa ordinaria \V ti I a f r i d ¡ 
S t r A h i el inlc rli ncaris .1\ n ~ e 1 m ¡ 1. n u d u n e n s i s 1, 
~'J::"l n' 7-1 1:1 
p, r~ III no VIII ¡ad, :!a!J fo:i\), u : :1, ~ ,111 110 ,1 ... :-. 
c'n lo IIU:O: in '111m r;¡C-Ún' ::!::; x :1:-, cm", (aj;1 dl \;¡ 
• 
qUl' e .. ta 
l''''critura 
11 x :!:!, e.tp't,d or\,,'I:t~ plum:¡ :1 .Izul, \ t-rd, 
tlC.1 de d~ mi)(lu'o CJU¡ l"f1rn.:~pond, 11 al t,xlO \. 
le" y cahleronc ~ l n a7uI. ,Úl m.tlldo ("O~l d rOjf; 
m,lrg-inak • ,ob"\, Id) III 1 pr;lllt"r E\'~II1Kl"h} 
n¡<ld(rn,ioú¡1 11I1)d TlIl \ll P g,tmillo. 
,\\ d()r~tJ EI'A\"I;};I./\ n"" (;J,OSSIS. 
) rojo, J..tr., gil 
\.1 .l:"ln,.I. miei;l 
ahuncJ;lntt" n()ta~ 
~i/.{'fl "I\',x\, En 
T:\' II<! roítin d In r¡.;- 11, 11 hb'le 1 ,¡ 10 .. folio .... 
1",\ \,.,t:lll'\f SECI'\"IH \1 ).¡ IllllfT\1 
FIII 1 ,1 Prol. .\lotf, '/I,t ,1' "11,0. (lkr¡..; r, 11, W!l ), fuI. 
( :! ;\. \ pro! ,H"tI, '//.1". 1//111 primo pn'd,nlJsd, (PL. eXI\, 
1;:: :-11 . I:I. :.! ¡, .... -¡ l' '" o ¡híde!l1, 1 ;10_;1 . il1~" 1l.-l'H·i ,'1I11f1I1i/f 
h¡ / J JIIH ,r 1".: ( /' .1" ", /l/n, ¡/JI/'OIlU"' .. . \'\"p\ I'cd,'si/" /,I"o/lli'tit 
.\' /t" 1/11 ,d 1'1//11 1 1111,'11/ .I·'·O¡/· 1/ '11 .wl/l dl'/ulud Ijlfi d. lila mall 
H 11 ,l"Ifn ti gilí (1'1 l \ , \ ti::; 17.s). 
¡,',1 "I i . Pr¡1. ,111/r(lI, ''I-,III,,-''/i,~'1 n,· dedIl\". 'P I e lll. 
:.! .~' I ful. "'7 Ir ; T x Ihlll l" 1;10 .. al pr¡'¡1. lile, "\!l1rr/",.. 
".I""'/S/lI' IIwm/,1 , lo'''., t"l"<' (' II,U/rgtll,( (. 1 '/>.1'.' 'I,',',"H l. r ¡I 
//JI' .II"y,"m l' 11 .. Re/J" ,1I,rr·lwf f'l"fri di"(, "/'II!/I.f. ¡,,.,,ml/ll/ 
011,,111" I/'¡ '1"11 '/tI t" 1, ,.,,, 1II1t. . . 11l1r.-lIll(, ""I1/I¡:'list In,' ,fj 
1//fU 1, ,/S( ,d, "do : ¡hin 1Il. (;10"-1 ,11 {l'\ 
to ill(" (1"'/'11" I~, 11 :.,'j" /1111/1'/ .<IUlt ,t 11/1'1/11 qw/luQ,' l xpl 
jPL (\I\' I.!I :! II J 
111 1"\\,,,) 1(\1 Hl~l>l'lll'''IIlJ 
Fol I I1 1>· " 
111 \ \rL' (l/l 
:.'ti. ) , fn l. i 1::; ::10 
¡"¡',~. d' '111 11 'h//.I· , 
( ,'Oq al tt'xto illl' 
1.11 11.1" /I,ti 11 n'ul 11'1 \ \:\, Wi . ) jol 
1/ :/11 1{I/III"II1 11111 r. (Bihl ~ 
l"t slIJ. Ihid,' rII. {,Io'<;l al ;lr~, 
1/11 /'(/ 111 \1/1" (PI t \1\ 






r,'r 'i' ' Ulll lll, 
rrg" ".oc R1'"u.r:dilll/l 1i.I.;/lI"IIII/I' 
dicf i,'n, MI,-I"/j" FI"~lil'· libe/" sC(lIl1d l/1/I I//"ml (1'1 
:: I:J :\:-;1:) , 
lI i, I! I,'J/O",,..s ('.'al! ... ·¡'\¡II.f, (PI. 
Tt.:xlo que acah inc<J lIlpll to (n el \ 
('"'\ 1\' 
:: el,'¡ Has,. rol. :! 11 :l!) I 
'-_'1'_ X\ 11I ·Jhídl'Tll. ro'o 
E~;-IIJUJ(h BíDLiCOS -Franri~eo J. ;"llqud I~o!'ldl, Phro. 
':! al próll'go ¡l1e :l1/~II"tÍlIljS. 01111111>,/.1 dK' 111" :';criplllrt' I'lIei,ús. 
(1'1 l".\ IV, a5,. ti' ihid~·m. lilo,a al texto im: : COlllra ,'f'J, q"l 
fr /,/er """p ,r,tI'·m. t·xp!' in.:ompkta' culwrulII ,,"UIf '/141'('1'\1111, 
r.-J 1IJi/./TIm /'rt.st.!c, scr;:'O/Q vrdill" ¡fe; i,,~ (PL. eX I", 3;)5 Hti). 
17.5lJ 
E\'angcliul1I sc~undum ,\lauhcum, cum glo:s:sa ordinaria 
WalairiJi Strabi. 
"';ig-n. ;tnt. VIl 1 :! 
l'c'rg-amino a\"il, ];ulo. 111 foli()~ 1Ililni. ~\n l\u lII t:raq,'I11: li .ii >; :!:-) 
r ntim. Iro. ; eolja di' la ~'scnlura I ¡ 11; ; klra dl' J()~ lIIúdulo" co· 
rrt'''l)Ondit:ntl's al lexlO y g\o:.a: mi.(\;¡k:, romana, 'l'I:cill,is en azul. 
!h ruando con 1 nc;¡rnado. Sig:o XIV. 
E .. lá en muy mal e-',dlo de con~t"T\·.1ci,·)n a C;lIha (1, la hUllwdad 
,. rOi don:s. 
Fol. ] 11 1 T~'x ¡) lile illClllljÚ 1,) 'n d \"I,;r,. 11 dd rapo [J d 
lIId1r'lII Ei(/S fU I/·'c/(, ,'/ s,'c,'súl 111 1:¡.,itlu1II, e/ 1'1",/1 ibi ('xp1. 
(fl' Eeo t· hi,o/m SI4/1l /1(1/1/" (Id en! ,UlIIlI/afiollOIl seu,Ji .I"H'" 
IIl!dl'llI. Glo~.¡ ¡nc. incumplel<t Su,I,' Q,,;o pa fllg,C1IIl <1/ ill",II",/II 
1,11'1 r.,r..,ip/lIJ1J ,/csn·n,.n,', r..t .. d Il (', II/"/I"IC y"etC' /"Ui/ i" Heip.tIIl1, 
qUin 11. 'et"lI ¡gil r,11I ·c. exp\. l/l/ud l't"J.'olis p' r S/lCf '.0;<'1/''.', l/Id 
, s,tli F.al:s·,' fr, ",illi./ \""10 ,/1/ '11 /I.~.,lIl' ¡II JIII('II/ .\uul SllId dI' 
'Uft"'1 <]/1. d~illa m 111,1101 " ¡,,/ di,¡:'" (PI ("", n ', ¡:í li:-. En d 
\ \1C'lto lit' 'olio 111 ha) doce linl!~is ('11 e~crilnr" lit· la '·I>oca. /J. ('1/ 
:ji I(JI! Cf,r' j ~t:g{1Il San ),.f,lteu, S;¡:l Juan y S:11l )'1arco~ 
• 2. 
Pro Pe t r u ~ A ti r i C) 11. O. frnl. 1\\111. Compendiul1I Iittcrale 
~cnsu~ totius di\"inac S cri{llurac, 
~igll .ml :.~1 :!:\:. \.. 71 , Y 1-:''9 V 
p, r¡..:- m no. 111 f 1;lh útiks, ml'IHl~ d prillll"ro y ÚltllJlO qUI! es 
táu <11 \'\;'Ih' 1I11H11llr;Ir .• ,n. l:í )( :!:-t,:í l'I1l". aja d~ 'a i",,-r it\1r~1 
11 >; 1/;: rl· 01, rúhn,,¡· \" ("".¡\,¡.· .. OI1(', "n (~llearn;¡(lo. 'nicia 
It ~ <;,·n~·ill;l· l'n ("..(,I"radn (l . zn1, r('1l r.i~gu('O~ e;¡ l i~ráf\("o'. t: .. casa, 
"po il1.l· ma~gil ah: ... Sg:u XIV Ennl;ukrn;¡oón ('11 pa::;ta. 
.\1 du~" CO~lI'.:'1Jll ~1 L1T"H.II.AU: SE''''I'", F)(. PcTRI \ l'RIOU 
~'.\"I·SUUTO .. UIIlLll"OS \" l.!TLIWl("(,~ 
F u!. 1. :.! I, f¡l.f."Ipil e"m/,rlld IWI /itlndl ~t"J/SIIS IU/dl,\ di:.' n,' Scrif 
IUIt·, ,'(/,lllIi. IllralJ'" I~ .-III/io/" Urd",¡s jnJLrU}II .11¡I1M·/I/11. ,/1 F, /,0 
1/1 /lf /,rimo ( IIlllh'IlIla:io Sacn' Scr p'llrl' in g'lII'rllli. Pr,',logn ¡',. 
111/,', /IHt"",I,,,,u~ (Id m011Jt'm Do/ltllui ... (¡n'go,'i",.:; J.1lihru M(lrd,jf(lI~, 
t'X/'H/O/S i.ttlld Job, «//, JJ scriptlllll : ,'):cm.e[ JI/cullls ,'sl /hu.:; 
eXI) 1'1,1;"1" brll,'//i,tiMus l'nwl, ad qlwd II11S /,t"rdu«I/ 'i''; si"" jill' 
V. d r, .IIIUII. hl Fo\. ~b·asa. lPrillld /'drs Sarrclr Scriplflrd, I I"tcns 
"J"e.w"l/'"/I ¿ 1 inc lJe eomml'11datiolle Saat' .scrj/,llIr,' fll .tp~·clali. I ,. 
tú/¡", U$fl'IUÍfII/lIU (Id I/I.ontem, clc. Muglll4.\ iUe P(//lU disdpult/.I·, ,1/,0.$ 
,%rlllll L'mllflnpora ll i'1Is diVl llflrtllnqllc CO/ISOIl,\' IIrellllOrJr/ll .. l'xpl 
111 'llI:jgi Il.IISO IOfo /¡,¡s iI, St'~PSIl/1l Jl/á/truII!. l.') 1'01. :1:-;a 18<1 IlIel 
pif .I('("III/d</ pan divinr Script un> Novi TNfaJ lIi'lIli. Pars, vt"ro, :'Ierip 
IlIn' (,,"ville, glll' ¡'S/ t('stinumiali.s el C"l/(lIlge{"m j,¡ libml"lIl/I. qlld/i'I"II1f1 
(,.¡IJinrfl/r. SI/IN, "1J./1II, qll.a /IW-r 1''I-~l/IgCJ¡s/'' .. CX¡>~. d /U/gdo s j),'j 
ase'mi l'nNs el t!csef1U,/t"nü's d I/mm//. inlli.rum seaJf ,Fnl. J,'.¡d 1I(k: . 
JJ it'isio 'KI(/VI' pllltis Scriplun' in qlj(lllwr libros, 11""" •• Uda1'II /,an 
1'1 llltill/(l d¡'l'l/I~ S(riPl ll rf, 1['1,' 1'$1 ¡"pis.olaris el d(Slill"fj¡~/. ;1/ libro 
rllm qUII,'rJlw e(lul. /u'l u r, ,,-,¡¡/dIUf, j, libro c/,i,{/ownI1l1 Pa'I", ill 
libro Arhlllllt Apos/,¡funllll, i" libro CatlO"ietltru1/t j 1'1 i/I libro . 1/,(1 
.uli/,.ds, q ll¡ I,/fita di~*{1("ll4r. Ordi1la1llr . ..,';111, r/'Islo{¡/ris /'dl'S dll 
. /Is ,,.,,,tl<lnfln. II:Xp~ •. 1','rbll/JI dicfl/.5 1 ,'/11, /)"111111" /1/1' Sil, J.:ra:l:i 
n'",I;II; I/o,,"'j JJ~eJJt X,.,,,/i OlllllibllS '1,)ois. J" I!O(', .gilltr, Jibrorlwl. 
qua/trIl lo .. pút ,ftll""1II l'auJ;, A.rtlIllJII <1 ('ullullie!N"1II1 1'1 libY! .Ipo 
ft/¡¡'psis tlfI<I~',1 pllrs ,'/ uftima sucr¡ ((IIIOIIIS ,-(1I1jirm"luI" ,'x 11/" "" 
lil>,1.\' mirre el furi.! I"t /lIII"-'iT.si /,uh",,.is /,iglllclllflrii. 
3~S 
IOpU8cula Thcologicnl· 
Signo ant 16:¡ 20; 7·G-]OG . 
1'~,\X'1. :,:1;) f líes {¡lile" mCllO~ (:\ IJ~ v. O-1G \": 1;)9, 1!l:l :!UO y 
:'1;\ Hi, <¡lle \ tán \"11 blallco : 21 >; 1:; cm ~ : caja <1, la {. rritura 
11 >; lti (m~. Afio 1672---75 
Al d r~o. l\1~n:IUAS DEL P. ~f. T. RIPOLL. 
1.0- fdio._ ("-,tUl muy oxidddos por la tinta. 
Fr PF.TIH·~ \1.\RTIR ~.~H¡¡.\. 1'I"<I.-IlIllIs iw;:.ng;fl/J de S,'(/"<I 
.\('1'i/,/ lIra . 
Fol. 1!i1i Tr,/cI<I/u .. , ('te., alKlore R P ro 1','''1'0 .\lartlr,' Serra, 
d(,("!()rl' 11(" ." Barnnll nrllsi cflll>'.~i .. /hl'oloJ{o lulon' .fcrip'nr,' Ira 
"" t,~I\·I!JO:-. lIíIlLIl:!I,;,-FranCbCO J. :.\11{j\ltl Hlh,JI, Phro. 
Ir. JI¡ JI I NI' /J, /,nlt'(J/(.· l' ¡¡.,:. J 1//1", ,11./,>", /lCtP!u~ dI' 
~I; "pr ,JI j, JI;,í "rU'JIILI/III 'll .\a,,.,lfif'11 U·[¡:~drU!ll. l'urJ 
"< , J./I '1 Ot I \jl l<t, .\.,Itlm". j)lIb /1m /,IIII/UIIJ (Ju .. ! 
J,I 'ItI" \ert ur,1 e.w /1 <flt <l ,.')Il,r<lf' ,.'),r/,II1I"<I< l/U lldu. l'xpl 
"hll. ,"MII ,t IfIIl.! d,dr¡",. ti ,Igllvr,."/"f' (JII<lpr'/,I,'-
hUi roll,,! 111/," ",11. d "" 11 /11/ /ln.¡ I ,tit /1"",1, 
.ps IH /1/.1 rOj¡ ¿l "'1111 
I ¡ I J'~_Jt-Il·:-. ,\¡'IIIIR lIt. t ~r .\111.1\ 1",,1"'11,\ 1ft' 11'.'111/' 
,./lt h 11/ 11/.:., 
"(11. ;Yi Frd(/ullrJ, tl" /11 'Ju,'sl "11 I IIIIJ.:"¡~'. 1"" ,,'," 
TI n. 'j/¡ . . 1qulJj(/.1S. dle/.lfus 1/ Ndll l' ,r, ,',/r" .\1"v(", 
IltS, .\", TlI,'o/"J;/I/' ¡·,>,\po-./II' /.",-t, r¡' /1/ ,vl/.'gio SS I ¡"c('I/tii ," 
J<r I/lIIlI'/¡, ,,'ti. 1'111,\ " F,. t J¡IJIlItI 11'1/,01/, ¡ IS<JOII ''''1.,1:.'' l"lm,,(, 
1 dI. K", ,1'," pllli J f !I; 111,"" 11111W /J. UJlI// IIn~, 11It: V"i" jjms IIU 
lila",,, '</, ¡ ,J,'bfu, nq'l. mi umlll'{ oJf¡,/" /'''''/'1"/",1 /),,10 J/JII 
! (1/1 1II1/!' ,Il' I , 'J }¡1I111d1l<1( .\'11:, PI '1'''' l' J 1111/1 
111 ¡. Pf.'lo/l-.., \1,\RTlR Lu.: ..... H \1\1.1.\ ¡r<ld"/II! d .. H'I/,j 
ludÍ1lf 
Fo! ;-,:-< 113, J r,IC "IIIS, de ",,',,1/111/,11 [1 1'11 111"" ,It ¡Irillam, (/, 




, (' '111 
,'1' 'lIwr.\ IIn·s, in..: 1:.(/ <".1,' pr ,11 In/¡ "/IIJ ", ¡ 1<J If' 
,/11 !IIll1l1~1 v'.pl 'n dora n" ~_ 11", jJ,,) 1t.'1I "/,l"',iJIIII.i. 
/h tos 11 ,'<JI lo/u 11.,1/1 ,'pt, ~<lll/IIJ. IIII'u 11",',' die,a Sil 
¡J,' lo '.,t tUJ 11 '."11 f),'/fJ /11, 1.$ uIt, 1/1/111 /lii.; 
J\ Fr Pt.TlH ... \1\10111 I.U\t .... 1".\ \1\[1,\ "/r(/'-/(/IIII' d .. {;r(/ 
'" nI" 
1'01. 117 Tmct(,tlls, t.:lc., iJl '/1I<I'sti"l/4. lO!! ".1'1/"" (//1 11~' /lIe'll 
Sld I 2" CJlIgd¡'¡ I'raeaptMis ]J. TlI AIJIIIII<I s. Ju/ulus (l Ndo 
l' Ir, J'drrl .I[orr;'r,· Utn.<s, SUI/¡ lae [lIt"logial , .. ·.\·1"·/'1;11" , .. c/o,.,· 
111 PCI'i11l1s l ri SS. I illccnf d kllillllwdi H,lrc¡IIolI,IIJI /!,'m'lIit¡ n' 
IIq;; SlTiplus" fr. TI! Ril'f.llI, ri'Hdnll f Jf'_'};ii j(lrmafi • • fkgll, 
lIUP,'U'I"C (/i,' ,1,· <ld{!br\ ,111/1) /JI/i. Ilji! /'1' II'I/IÚrtll (11111 "bfi.:." 
'1 mcri/<J. t "hml ,., ¡ti xC/us<lbil,' sil, n,p, dI' iusfi{""i I/f 
Ful 117 \. 
(/',IUlIlII, "ir 
157 QII,l.s:i, jO.f)a DI" ex.l'rior I'r-nr-p,u 1t1l/ll,mOI'lIIll 
I d Gn, '0 D,' Ir' ... · ( /rum 11 1/IQ.f II~ ¡:rolio .¡liqtl 
I/! ItI;/nl'; 
<I/1,nllll ¡ .,.""Jr,r~r"j,\., In, I'le./'/1Ji ,Id' "rcllll JI //, /1.'. 
a"fl'da""", l/O/U I .... pl "Ir 1, f uf l' 1I I ;',/tl/" .1 V,' , IItI 
ber.· jidl'lII ,ft· ¡/JI, X"UI/IIt .,!i",1 duh 11111 "rglllll.,1 11m. q/l' J ,/. 
CIIÍI/J I/WIIL'lItl, ,/UII ,." ,lic/IJ • ~JI 111 
CUUSIIIIWIOqll" die /1; 11.(11/ 
lid IOl/dl'm .. Am,,,. ¡t.HU 
(1/1110 11 Iwf¡;'tlol 
El 'I<lN diel" JIIl!/e,", 
/)Olllj,li J1j'.r / 'ti//<IIII 
}1I11 111,1 'J"",'sll '1/11111. 111' 
eúlIll"tI"Ur, 
\, Fr. I'ETRUS \l.\H.fll( LU.\f,~ 11 .\1 \JI \ ]JI" ill_d.¡ f"I,. 11, /111/'1' 
FuI. lijO Q/lO'."IO 1/.J' de IIIS'111((/1; l.,' Imp", <lb e/JJ'1II11IUJJ~"I, 
loa ,11/1(1' .. 111'11.1 !/¡'I"pla ,t ll,/rJo/u, III¡"'P'I/IJ'" Ji,' tí J,,/,I/OI,"I/. .III/W 
" I ,J'J)ill'" 1"'1'/" ni/./ 1'1"01'111111111 . . le¡l/n,,\' /J. 1'/¡f//II,a de fJjfdibll1 
gral/m', prtus d .. ¡'HlijJCIl!¡'~II,· f/lIlln ,!L' lIIr'ruo dlsscrrl. expl. 1/1/'1111 
ob fU proe 'di/ m gOl 'U' ¡'¡/lUal' cj/,cj<¡¡tIJ-. 1"01. lIiU lHO \ 1 rf 
L ,rllm "'I,liji«(lj~'¡ illlp,~ J" rdl! ss¡u l"l'cnllt</"III1l, lile 111 ill, 'I/IJ) /1 
li/llll D_ 1'/¡¡)lIuJ¡' I'Cf(lId"/Il I ., 'II/ud 01111 illslllicut ¡dol/ ,\ 't I/C lIIull/,' 
,ul iI/SIi-j."1II expL magis 11 VI' In 'd .:'IIJ tj'I<11/t t~r(/III.S. I/u.( ¡J ,'., 
JUltóu/I de ¡lf..ltiJlI"at/V/le ¡!I//,ij, .. doclril/ulI/ lI'adilOlII ti k " ¡'r 1', 
l' ,l1l11lir,· 1.1,'11"", • t .\I,¡II(/ .. \I,('ros,lIl, ,h' 1 /¡eol.'J;wl" ¡',·sp.·rtwf/ {.'( 
loro' In l'er,,'Ju-,ltll S"J/cfnrllll/ 11/11'1'/11 .', RIIIIJIIIII,I, [J"IIIIIIIe 
I .I!./O }J"r,",o/I Ilst ,1, 11 '1'1'1" (/ Fr. 1'11 11." Ripofl. J "1',.,,, ""'"JI 
"ubdia, 11" dictO I'vll, fvn/"If¡ (·ulk.¡,;CJ, IX (Ol/,'Oltu ,\<llIdll, ('(1 
j¡,¡fulU,' l. ,'. 11. jillit,'qllt' r./oi.¡ !! '/1111/ ,111110 " /lut~·oI.,f,' f)úl1l 
" //¡7~ 
\1. Dllbllllll 111m f)I"'IS pr'llI~ 1111 onl//! ¡/!~ r /" 11'/ ... ',' " I 
'l·jrt1~le . 
Fo~, I~Jl J!I~ ¡-III/1, 1 tr,;., il\(: _\ ",:':UIi,'¡1I1l S<'I/I' 111 ,11/1 1 11 11 
(·xp1. qllam~'IJ in ;//" 11 '11 .nl (I//,acitu; (Id dllllllll <lC'''PII/III ud 
C'dl r"pO.f,11I1/I pl'opr;' 
\ JI Fr, PF:II{U!'i \lllllllf ;"'~~l{ln J"'leltI"I,1 1,_rll/lI!rS ti, S,'o 
mnlfiJ ill p"rli<l,/(,r' 
Fol. :!Ol 1",.",1<1,1/,. ttr. illcTriw'IH (/ 1/m .. ,,',,1 111' liIi ,1_ f'NI.·, 
mTgrfici dudOrl.\ /1 T/¡, IJWf AfJ"i"(JI¡~ qua!' es! /,,'11/(/ {/,· Rf/ttü 
1111/; tradi.'IH n Rf/l l' ¡. f' 'Ir, .I[ortlrr S.',.,.a, (("S./11I¡I,' rllr 
lagiaf {/"<'Iort, d fII Ss I ál,.'ut" '1 "tlIIIIII/Ji. ,111-'.1;'11 Htlr( I/W'/.1.'11 
si tol t 'gi, st/u/,-¡Itbsill/O III",!>iSlro' ti, fr/,Iusqll,' " tI' TI¡ Rip ¡/l. 
,/u,don ,~il"gl j ... ol1./1, f,,flfgt.1, 1I"""tIU~(Jur 0', ~. t/11,)br¡" 11111/.1 
,1 , rbw~ purllllti;! "/"Jflll'lI/J1 111":' 1'''¡''J.Ufllll ¡II.t; liflls pu 
'it v,. !'g,l ,h' SOCrt.1"'t'II:is i/~ culllumli .. t"pl f,!;it ,/fl/III jU,.,) <.'; 
1 il>u Vol. :.!Ol-J:.! lile; (jl/"slw o¡i· VI' ¡liS tJIWI' /,r,../IIl'lIt mi 
J./O', m '/1 Ij,l' Y.,p,'.,)I1";', l.Jlm fxi.1t .. "lw JJa/,li.1m' /lb i"ÍIIS IIIstÚlIli ,/h' 
tll/,.II<ld.', r.'ctu (,rdill' l·"P·. lIlcomplt ti SI ... ,';plt'I,Úbl~,r Ordin'.> 
rfq/li", 11/ b, ni'u .. 'l.'ude 
401 
l·'tiscclállca 
S:gn, J.nt. 17-5:i:!, $-j-lj'j, Y X ll10 , 
1>:I¡>.'1. laJ folio., n1Ik __ , ml'!10~ d ~I \' ~ í, !JO \ 1, Hl'i \".", 1 UI \'. , 
I:.!l r. B • 1:!7 V:. I:!,'" \', 1:!!) \ ", J:H, m;"l, cu,¡'ro h()J.t~ d.' g"11;¡rdas ;¡¡ 
principal y 110,_ al till, qw.: c~tan en hlal~c\l, nlll IlUlI1l:r:H:iún arábiga, 
0111::0 .t.ltt-r,lda, ,-n:r, l'! folio aS:1 han ,Ido l'Orl:lI]o ... ~l'I), Siglo XVlIl. 
EI1(lIadcrn:tciún en p_Tgamin(" 
fután dl'~prl:ndido) lo", folio ... j 10 1 .\" 0.;:1 ... 1 b ... (ubier b s, 
I'.u 1:1 prillll'f.l h.']<I d~ g"uan\'¡_ I /:.1 d .. 1" {ibn'I',jI ¡j,' ,~, jo 
j,}/¡ tit' B"rc,'I,In..1. Al yo 1751 
l'-U] 1-18. e 'mp"m/l/IIII ,("le lE~ un mdil'c d l mall'f1a~ d,- lOdo~ 
los libros .lcI Antiguo y '\:uc-vu Tl· ... lamen'lo.) llll (",,<'sis. Cup I 
(I"",I.'LO crt'tltur"nllli !)mll 1,!!I1. ? Pr )Iúri'~ ¡';/I .·i/,It' 'pI. 101 
el \pocalipsi-J, 2! /1/. r,' . .," JJI" 11,,1/ /I_~ ,'t' /,""/11'<1, ¡/Ji ¡,II" IH ,/1/" 
~'<lf mll"dd l'Jo/tI/J . Finis lib"'1"1I1I1 t'tlll' ui,orlllll l:-"lgue un c' 
1r"do d la ord 101l d, .\\;Ill:t<;l'~) ~1111l:trio dI b m:tl"'rta lit- lo, 
,J:lm,s 111 y l\" de Edra~). 
11 D;'ji'lIlt'I~,'s, scilU di.!:llll~', drcu IO/IIJII S'It-rdm ScriptI4l'I/J1I, 
Stri</"lI,r,1. R I'frblln dinl/u}// ,,.. .!'IIf}// a wl'n' ,I'¡·rif>lort' .. , ""pI 
I n la ;;7" dijjind1atfs lle mill"lIo/"lo, ("l/iriS CIIIO"r ¡/lit Ccri"JII.\ lit! 
"'.),/,'1"(,, .tt'1/1i(/lIt de m'J/t'lIt1ri", 111 It ,lIo"w.I' d ('rriW!H. 
Fol. :1957 R'Vt'lo./CWIl",f wC<ld,/.f de' libro llllli/If/IlJ" IIf.ib f ,. tr¡11II1 
;:.ru1"l11ll t't Iril/III .pir."fUlhlllll virxill'llIIII' R,','d".in/lcs ht'chtls a S,/lr-
11 If,,'ild, fll dh·(r,<o. ¡,'stiri/lld, d,! ,W \ :JI"" '<tlfinUCS, i!'1oe 
ll,\~l'SC:RJTOs Binl..lcos y LlTL-RGICOS 
lil da d,lllu.múflJ/o ti .\rlslu, (,/I/'al/dvs,' la .111$11: VU/JImu.1 dxrtl 
IIJ 11,' ¡;¡/.'u,r 1/J,1I.> ',f 111, ¡,go /¡,¡di,' J:!'IlUi Ir", expl. [en b Oración 
p.ua I,)~ diful1to~ y 'u~ pro\" 'cho:>, ex lih. ;:¡ S/,ir/ ,!;r,/I. ~l '\1" li-
dis, (;IP lO J: )" r.'m·d (1 d,' ,SIl "'''1<, d dUJ de Sil ¡r,iII"j!o. 
j ,ul. .JI \' 1;¡:J, ,1) I'o\. .1, \. 
V.'$-'O/"UII sab,', los d· v/}, Us d ... \(/1/ 
J).', J( Ol/"S (/ ~all j"J,/,h, IIlC 
jus,'pl! tJlI,' J,'r,'/,'/"s to(/r¡J1/ 1111 
CI'1" tJllt' m.t1S !t' ugwd 1/ -b) FtI: ,-¡'I' t" . . \"m't'n,¡ri,¡ d.' 1,'J bl, r~ IJ 
d.· ... Sa/t Jos pI/. FJI (j:-.' 1',¡I,¡ur".> /fl/t' dix .l1urí, SUI,,'JlIll(1 {/ 1" 
V'·lt.'r"b,e A1"r,(/ d.' .j~r"dtl ,1/ ;.;Iur,ds d.· ... SIIII J"s'-P'l.. l'ri;:¡;'e 
},;/u.,) ... --i.') Fu'. H~) 7U L"s ,iu" 1','.> )' .'-:":;Os J,' Sau JOJ,}h, ,UII I,.r 
tus.· J) 1'01 ji-XI [,.,Id),l dd /,u/" Oll~ ¡¡du rtlbl' ,1.. ,\, ¡I J, 
,\I,pJ¡, socud" dd libr, il/ ¡III <Id, "s 1I.¡tJ/J }/W¡';II~",lIm d"1 1".1 tilo>. 
(lISU mil 'r ,'s eI.11 N J' Ir I,";IHCI ,le SIIIJ rr,w( '. lanll (.w, 
1",( • ,1 t'f ,lIt. lo 111.,) "t. n J d, ) <fu, a<J1/ s,' " ,/ .. ~ J"¡ so!>,,' 
¡¡¡e/¡,) III/tur Vi, , plf 'J, 1/11 ,-1 ttl rU(JII ,it' ,\'/1, Jo.,. f'1! ,'s d t ' lod)s 
t'/ /,,,d .. r, 51'111 ,rtil/lll, Y 111m ntlhs-m f'uln. J, 111111/ 11ft ./11 
tiJ;1t J ,s:plr, ¡lgUI·tI l' ;III/g'/I ,i, IUi'S r, t,I,I","It" ~:'I.pl que 111 
f rt.1r .w rlll/'I.'II 111 gl ,,. 1. ¡ l,,,:. " ... ~II)_ 1',,'''11/1111(11('(/; d( ,).¡I/ 
JOJ. p/¡ r 'l'/, c, d, udu$ 1 s SUllr ''>, 1Il. /:'.1' }O,H'/''', ,/.u ..r ,-all,',1/ r 
P.lr~ dlS,' {, 'son, 
IIIIS cur,I//I V , 
IIld,l"./I111,f J er IIO/J/ill~S, "1I/IOr in ¡;, 1111.:; f(l", JIIlb 
:'I.p' Uf mpl tu t"1l l·l d. Jfrolln d, .\/, l' illt l' 
~1/1,!;,I/lsJ /' r'/" .'s} .P /''' l/l/y '1' qll, tud".,)' los <1/1.;;. /o"s, 1I1<1,l'l' UII 
gt'lOl"lflll.- -IJ F .. ! !I:! V. ~Lt1 r' ¡ p.tr.1 ~ 'rm'Jn<"s -¡..; FOl1. HD IIIU 
l:'.illlh I(J~ J,),diTlo J /)j,' ¡",rt'/," J¡ .,. ,r,,,j,l'<1 ,r t,dl/dlo (~ ,11 11 Ilmiu 
.,imb, r,'o ~D '.lrroll,t .t 'mil ,Iog ,1 1. \th~. \jll 1:1; CU!UIll1¡:t, ,11': , 
\Iti~, Lq)¡, mart;arit,t, 'Ollllllll;, JI rl'ul'-, l.,dm:l', I.el, 0.\ , p;¡J 
Illil Y \IOI¡;¡). h¡ 1-'01 1I)\J I 1;;, .lsJIIJ//f' 11.1' SlI,'lt J ,1/ g/urlls ,/{' 
Sil" }os,·p" . . :" F,J. 11;; l' l!/ () r _('I'm/,n d ;-'~tll JO'ep\¡, pI" di 
e;¡Jo n la :\1 :S,I 111\.-\',1 11 ] rn r( 1(10 Jo ... ']lh \:Ig"J.¡ (" ¡ JI. Fo1 
1:!O -:J,:t. DiscllrSoIJ pr,·¡f·-"bJ,' . s, /Ir, I .< d/,"C',I/t's p,.~, f'¡'; .1" 1/,' .\(i/I 
}USfp/¡· l·XPI. lo ... di,c1ir~', \ el 1lI.t11:1~~rito en e ,to pr:\ il< 
gio j't¡rll 01.'11'1:;<1,. StI,U¿ corpor,,1 y ,."',h'¡iÍ "otros ¡'(lb"I ,f la 
C/lol, ",!;,.,¡dfCida ,,1 .\,/I,t'l, 1110 f ~ d J I ,,,"- 1,,-,' 'r,IO(u 
; 
l,:-.l('!)¡". Rim,ICtj,,_ l· 111 lM<l.1 \lullld l~() ... ,11 . I'hro, 
bUI 
Pe 1 r i t,; o lile s I o r i s ( 1) lI islOri:, SdlO llISlicll], 
Slgll .U\! 7-:.! l:t 
¡'erg"millo, ~o o:io~ u:ik,,: ,in IIUllh'ra,'loll, :!.) ;Jli cm- , ..:;\J,I 
d, h t ~cri:ltra 1:.!,;:' x :!I: do" ..:oh, , c"pitalc" 11I"tori,.cJ;¡:; color:d.1 
~vbre tonu, de oro: Ul:":lak~ .) m:il1a, t"1I .l/ul y herlllclloll, aht:rn,II\' 
do, nm ra-gu;o, cal:gráti~o'. S:~::o Xl\' 
E la tn md c,';¡do d con,en,lción 
I'"o\. J l:OO¡, illle \nnvatlo III tll,lp, Xt \'111 \ll'l (r\ .. I1l',,¡,J: Qlllld 
lusrp" "(fllrr.'rit pu/ri .-/ in/,."drl,rit 11111 mI r,';'; t'lII, ROllilil, "rgu, 
[dI" b II/(Itlm (//1 II/sepll , xpl 1111111..1 io al pnl1C\pi lid úlp, e.'\<':1 11 
d1.' 1.1 JI ~.('na E\-'~ml{c,ie~lj VII d 1'''541/11'1111 fOJlI"dit (lmr ,'lis, inslIJ 
t1111/ • dedil ,\pir;lrIlJl 1'///1, ¡I!'t !uN .-ix ,\1'11.1'11111, !,I ill.'d/i¡;a 'lit Se,. /' 
f 1I1"d'" 
1':d E'llt I..Isim. ,'11 
j'l 11/ 1111 pi' di 
III<I~".r 1 tn ((l/llt,\1 '/'ls Ilislprw .'it-{¡o 
l:mm.Hllldl X,war,.,j )'Ia'ril;. 1</11 l' 
Hifl!! PI' !11 Ü IH 
952 
Vocabu lari u lll Hib li ,,: u llll 
S,!.:'1l ,mt 1 .... ;) l;j ,Xll:-' I:! 
1'.lpll. :.!I,' hos utJI: -. T 'no I :!L-, ~I ~ :!:!I \' ',;J, qUl' t-otán '11 
!tl.meo; 111 nurnraóo:, S:g:o :\\'I! :\\'111 
[ II Jcahularillm lJiM,clj/JI l5t 1111' ,11111, ¡J'-,','UIII/' 11m 
~,ripluM.J 
Fol. 1 :!1\ IU( II1CO 1 pi, to 11 I \ .IJl i ,"ohl e ti ('onc1.'pto l Te 
rr.1 1;',\/, 1I11/¡'¡I/, ;;~:-: 0'1'.-
lorihlfS dis/illc/a el (Mlllata 
l/SI/m ,.,'f!aullllllr C"mpn, 
t~ 11<1. 111 "'IIlP, {II". 
III/ur", m ./'ihll1 ¡,t ",IUihIH, c'71"lpi~.!i. 
cxpl. t'n d cap. fl~ Oc II;s que ad beUi 
('¡"I/pI'S impl'dici/ills '1,jll('II/III/1 II/U/III ca 
//. Bt,tl>lI 11 ... ,\111\'" \1"_\1 \"tI, l Ollfllfllllr,\ ,/1"1/1111<11' (/ir/II</: 
{¡ IIU'¡ 1/1 1/ 
F 1. :!:!!I I l 1I11111j1/,''<, l' 
Iro,11I o.,n, III/,r !I, <jIH' in 
B"II"l.'e (/ '¡II'III 1I1"no ""f,llol'( In 
IIltU/IS lillJ,;/Ih .IIÚIIl.I(/;:l'rlivllr tfig'w e,'1/ 
.'IA~l'~t}tIT():-. B;IILI('oS \' LlTl'RCI(':OS 
"""//11', IIIIUJ/I .'11,.,1 "/'1','/1/, " , '''sl'l', .lI't ,/",,(/ tI' 1'/'111111 .. 1(a 
1>1I11//lt sip.lli¡in'l xpJ III l;¡ r,'gl.J I ;~ t'.r.-.'.-a~,i/ III(II'IS !lIa,¡I:.!l,~ 
/'U/II, IJ !Id (or Fol. :.!:!l; IS, 11 ,'b",lIú' f 11, .. "" IíO,'SIIIl ur,illh' 
afpll1lbe !(u ¡[jg/';, ¡ IIIC, b '/lV ud IItll/UII J 'lUI- (,1'11, JI, .!L 
fI /,r., bfuII./llm si,'c ¡B!'..,."", ex!>!. ill.omp:elO t:ll b h Ir.! <. (.," 
,liluMS. U¡'.fCt'luJ.r ¡'Ieí,lÍs eUllit-i '" I/UllJlI (11111 dOlO'.' "d scplllenl'" 
GI'I/, ~!, .1,'\, pro IIwri 1m' e,'g(,is, 
EJ. B, \}t.,\~ ).Io".,\"!), Ih I¡Ji, ,"SIII.', 111'1"',1 (~~ Reimprt'''o 
por Fr,ll1c:sco Jbph J~lIg0, 1. )'d,t, I(¡!¡:¡, -t·gull fa Biu.r.rll¡íll H,I,-s.'¡js 
(/((/ ,(''''ph'/'I [ ~)'LHlr,ll·lhr' IOlla, 1:-'1:-:, pág- !I~:!,) 
..,so 
Index au ctur il a lulll Sa..:r:lc S..:ri pturac 
S:gU,,¡lH 11;:.! :! .... , n 1IJ ii, ~ :-;:! II 
P.lp.'!. ;j;¡:! pa¡':-,lla_~ utlk.", m, no" 1.1 \:t!I, :!:~~ l:! y :HU-;¡:.!, qu, 1.' .. -
tán ell J,,¡,' ... u, 1(1.:-, ;l\I,;¡ cm" ,¡j;¡ tll' la l'''cntura ,111 'dld"r d 
:-;_:-, x :! .... H" \:-1 .... -'. ('!lb: n,l- dI' p rgamino, 
A l(Jr,o' ),1.11111'_ '-:pla Jiu) er,,;¡ , En le'r,¡, Illo(!t·rna I\IlEx At'e-
TORIT.\·It.:.\' ~. ':';CRII'IL'RAJ:;. 
E,¡:i. t'lI r .. gular e<a 1) 1[,- Cülbenauún, 
PrlcnJl', probah:t'lII utt, del COhnnto do" S~lI1t;L ("L1.din,I, () 
Pn:d, de Hlrc']oll;¡, ~,gllll plr,('t' d,'~prt:ll,kr~.: <1 ,1 ~nnt~·x:O, 
r.l' '1'.'.1'/,"" '11 
11i .. , 1I,4r/t' Filill,l'. 11111 .. .1' l/II, {jrif'ldllll,\'/¡'/,. '\''1'//,.'/11-, " !', ,L,S1I1{I' 
1J1I<lIII·r I"¡'l/II/~,'lisl'IIIWI JdidJe,. ¡",iprl i" II,HlUlII' (/, mi" f¡'jl/c/¡I/s-
ti t'/ /Jellft' .Ilaric ¡'irgiui,f I<nSllrll, f1I1I1,\' /¡,,¡Ji' ,wlt'lwr dJ • 'hbrdlllr 
dlt' s,'xltJ <,club,.i.s ',;I:!.¡, II/d.'.\' alldorl.":lIln (,¡'Ilt'si" ill{' , el/pul ["ni 
/) !"i ¡Id imaginoll d simit IIdiJ/t'1II ,\11</111 01'1/;' ,'os {JlllIsi diO' 
/'t'/ d,'os qUO,\'dlllll si"dn sihi 't''';1 t'l (/1111(1 n.'i. 1~.1'{!d,.\'1I 
m1'1'I. ,/udirlllll,- N"gum ,/ob,-/>slllmorlulI.-I'nn'abiurUIII,' Ee, 
dI' s.'(lsl C s - Callficon¡ 111, -/:' cell' siastici,-[ saiae ,-1 cremial'. _ .. () .I','UI'. 
2I1cl/4/ri.lI' -'/icllt'a,', h, fnl W I ;~i [ill libros Xfr;;'I F¡'S:UIII<'II/il, 
II~(', 111,1,.1' i" pr"lIl1l1l fGj>i.:1/flllll Jfa II,",--ill bt'allllll .1/urollll. 1.11 
calll, -[, 1/1111 '1/1 ,A (trr 
/a«lb;. -ApocalipJim .. , 
tág- .-j,~!, par; 1_ Fi,,:s, 
,Ip~s. J nOll, '11 '-l'lsI,.fas P,m·i""s 1.'/1 
('xp~, jl/xtll r./,,"a SII<I !,ubl,d, II,¡/,c p,/IIea 
,el fol. I:n 10 F,l'ra:a 
.l:SfL·OIOS BiBLlCOS. FralKbCO J )llqucl Ro~"II, Pbro. 
11 P.\I. \Cl0 
FuI. 111:1. Pd,l.d i" '\[./[."11 I'r,) 111 :JIII,'I( l,fufl E'~JIIgdill, 
• wdú· t, ,·.rt,¡"'11I . P'''h'" l' 1.'; {. ,·u .. "/",1 f)("If.\ •• ' ;II'Jj1 ud si· 
m 1i..IlIi'" m JIU/m ... t"xp,'. porr. c,-lI.rar I .H"/lI./I.·(l .. '·rúÚIllIJ o'sl 
¡o/ll.i 11 Irgum<'n'. TlfO/I.-F'I\. 11:3 :.!;;7 1~(//.l.li JI ,11(1./¡,·//1I/ dw-
rr"tVlI s pru"cl¡Jriss;III/' t"p,,/ l. /.·ba ."..,,,"/",¡( 1/ .. etc r,'xlllJ 
rxpoto tul.r., lU,i,s "UI/,"m. ,.rr Lgo ¡. bis,-"", JlfIIl. r,'xlus 
X/'OI lio .,11t11/!/. Si DolS I/ob S(II/II f.,t, I/'/rit /lm,IY dcbfJIIII..I. PI/jir,1 
lirt"( I'.II/CL /. 11/.' 111111 "/'''''¡ II/"'ÚJIIJ ,'sl .1.-; ''''''''mbris, ;11 II'~t" 
.\I//I/tu' C"dIO'hUlc', m,rlin;, h 1',1 prim" p"sl 1110';1/;4'1/1, /"1111$ Deo 
Fo\. :.!-1a:-.. Iwlt'x ('1', mll/ t·tl· /l/xl" v,.¡fll/ m alpJwb¡'liculII .1"'/' 
(1Iv.f áig"stIlJ Frlit il/cfl'/lIs h ·dl" 1/, L'fmbr.l" I ."j.~.i" /lIS i~ A 
lId"'..,/11 .\"1'151 I/d"Il'IIt'f/¡¡1/ 11' /Ji (-"1'1 di, bUI! IIIlilifJlI.d t'S!0 
jlfl/l. D~I/IIn A ¡qua p ... g 8.1" 1',111 . . !. F:II s Fu!' :n~_ 8,..,.," ,1. 
1603 
Vi n ~ e u t i 11 S a S a n ~ t o D () m i n i e o _ l" ra ctatu s theo-
lo~icus expositi\' u " in sacrun et di\'innm Scripturam. 
2:,)1-~, $-l:j-Itil 
P.lp.\. Purtad 
lú ,;' )( 21 cm 
má~ 1~:! pág¡n.l~ útilo.:.,. con numt·raci.lO ,Irábig<l, 
aja de la c-crilura 11 )( 17 Afio 177:!. 
Portad;\ Tnl, ta/IIS <c. dlt Idll/" /' F,.. I jl/(dlli¡) ti SIII/rl" V¡)-
'//III'CV, i" !Jo, 11 ,str.) r.l'falr '(lt ,rllm. SSm' "frifll/i.f Sullllllfirem1 co-
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E- ,oIlOr,1 unir r ;!lll1nlt> 'Himitido, tan:o entre onl'n'ali~tJ~ COI1l¡¡ 
\:Iltr. xq:'ta híbllco-, (11It \lila de- \o~ "f"pi~od:o~ eI·l C;Ó"II'S;f qu. toe 
11 :1"U Jl;.ra~·lo t:1I los pJtlll;.~ bl!>ilónicos es c1l,'phodio de la Torr 
d~ Rd), 1. D:~pu\:- el tI -minad .• la narración d. la l'r ;Iciún d·\ IllUIl 
rioy la dt'rrnta d Tia.r~ por \I.uduk, los<lio~t:s m'llOr ,lo \nun-
n;¡ki, ]lro]>onnl (,f~.r un., c:udad y un temp~o tt'n hOllar de :\Lirduk, 
p.lfd e( I1Ill ll1t)rar -u "idOria y mo,lrarlc Sil agradttimi I1to . .\Iarduk 
f('cih ti not'ci;! con (n!usiasmo: IL'SU r~tro hrilla ~'f)mQ d :,>01», di,(' 
d pO"m:l.. J .0'; dj(]~ pon. 11 mallo_ .1 la obra y en el ~"pJcio <1(, do 
¡Iilos !i'rm:nJll el t I11pl'). 1111 ~ -d · ... ·r;·o C(1ll0 una «torre ',·ad.l11 
I,a /luna con!':trllcción e ... llalll:ld::t Uani/ll, esto es. Bahd o 8.1hilo 
ni;1 (1). 
:-\0 ca~ eluda que .. e trata ;ului d,· b 1l1l~llla Torre d .. Bab.'I, cura 
cü ll jtrucciól1 .. (' d~', "ribe- en Géll, XI. In .... i hirll existe una dife-
r('ndi! 'lI~tanci;d " nlre las d0 5 narracio nes. En la b~lhiló111ca. la ciu-
dad}' 'orre .• 011 ff' lizlll f'ntf' termiuada5: e~ el gIl rioso principio ,-
fundación divina <1,' h opiL¡J del imp:rio d,1 Eúfratl"s En la híhlica', 
el proyt'cto de h < r"cc;ón (1' l;¡ Tllrn no pulio l1"~·ar~ ... :1 ·aho. 'n 
decto. Iodo tern"inó e-n cI¡>,honor para 10<' r¡UI' acariciaron <"1 pro 
recto. ¿ Cómo "<""<plirar tal (Iift r ncia? 
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